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Možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani občini 
V diplomskem delu sem v ospredje postavila tematiko zaposlovanja invalidnih oseb, pri čemer 
sem se osredotočila na možnosti zaposlovanja v izbrani občini, in sicer v Mestni občini Nova 
Gorica. Številni zakoni ščitijo invalidne osebe, jih opisujejo kot enakovredne ter spodbujajo 
njihovo zaposlovanje, saj so invalidi ena najbolj ranljivih oseb na trgu delovne sile. A razkorak 
med teorijo oziroma zakonodajo in realnostjo je včasih lahko kar velik. Brezposelnost 
invalidnih oseb je kljub številnim ukrepom in vzpodbudam še vedno dokaj velik problem tako 
celotne države kot tudi lokalne skupnosti. V teoretičnem delu sem opisala nekaj definicij 
invalidnosti, opredelila položaj invalidnih oseb na trgu dela ter predstavila nekaj statističnih 
podatkov o delovno aktivnih in brezposelnih invalidih, ki sem jih primerjala z ostalimi delovno 
aktivnimi in brezposelnimi osebami v Sloveniji. Predstavila sem možnosti zaposlitve invalidnih 
oseb, kot jih opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ter kvotni 
sistem. V empiričnem delu sem predstavila možnosti zaposlitve invalidov v Mestni občini Nova 
Gorica. Želela sem tudi ugotoviti, kateri so po mnenju Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje razlogi delodajalcev za njihovo odločitev, da zaposlijo invalidne osebe. Želene 
podatke sem pridobila preko kombinacije različnih pristopov, in sicer z anketnim vprašalnikom 
z enajstimi delodajalci oziroma podjetji ter javnimi zavodi, ki zaposlujejo invalidne osebe v 
Mestni občini Nova Gorica, ter z intervjujem z Območno službo Zavoda Republike Slovenije 
za zaposlovanje Nova Gorica.   
 
Ključne besede: invalidna oseba, možnosti zaposlovanja, kvotni sistem, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje. 
 
Employment opportunities for disabled people in the selected municipality 
In my diploma paper I put an emphasis on the theme of employing disabled people, focusing 
specifically on the employment opportunities in a chosen municipality, namely the municipality 
of Nova Gorica. Disabled people are protected by a number of laws, where they are described 
as equal to others and where their employment is encouraged, as they are one of the most 
vulnerable groups on the labour market. However, the gap between theory or rather legislation 
and practice can sometimes be very big. Despite numerous actions and encouragements, 
unemployment among disabled people still remains a big issue on the national as well as local 
level. In the theoretical part I described some disability definitions, explained the position of 
disabled people on the labour market and presented some statistic data about employed and 
unemployed disabled people, which I later compared with other employed and unemployed 
people in Slovenia. I presented the employment opportunities for disabled people, as they are 
defined by the Law on Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities 
and the quota system. In the empirical part I presented employment opportunities for disabled 
people in the municipality of Nova Gorica. I wanted to find out what the Employment Service 
of Slovenia believes are the employers’ reasons for hiring disabled people. I acquired the 
wanted information with the use of various approaches; specifically the use of a survey 
questionnaire among eleven employers or rather companies and public institutions that employ 
disabled people in the municipality of Nova Gorica, and by interviewing the Nova Gorica 
Regional office of the Employment Service of Slovenia. 
Keywords: disabled people, employment opportunities, the quota system, Empoyment service 
of Slovenia. 
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1 Uvod  
 
Invalidne osebe varujejo številna pravila, zakoni in ukrepi, tako na mednarodnem kot tudi na 
državnem nivoju. Za vse velja, da invalidne osebe opredeljujejo kot enakovredne vsem ostalim, 
hkrati pa tudi kot osebe, ki jim je potrebno omogočiti enake možnosti na trgu dela. Kljub 
številnim zakonom, ki jasno in nedvoumno podpirajo zaposlitev invalidnih oseb, pa je realnost 
drugačna, saj je njihova brezposelnost še vedno kar pereč problem tako širše v celotni državi, 
kot tudi v lokalni skupnosti. Invalidi so še vedno pogosto v očeh mnogih (zagotovo to velja tudi 
za delodajalce) vidni kot šibki ali celo nezmožni opravljati določena dela. Zdi se, da delodajalci 
raje zaposlijo zdravo osebo, med drugim tudi zaradi morebitne predpostavke, da jim bo 
invalidna oseba prinesla samo dodaten strošek (npr. zaradi prilagoditve delovnega mesta, 
dodatnega izobraževanja, pogostejših bolniških odsotnosti), in da bodo z njo imeli več težav, 
kot če bi zaposlili zdravega človeka. Za zaposlovanje invalidnih oseb se praviloma ne odločajo, 
čeprav so pri tem deležni nekaterih bonitet oziroma vzpodbud Sklada Republike Slovenije za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Ob tem pa se velikokrat pozablja, kaj delo pravzaprav 
pomeni za posameznika. Poleg zasluženega denarja delo namreč pomeni še mnogo več. Med 
drugim prinaša tudi občutek svobode, samostojnosti, koristnosti, občutek, da lahko z delom 
nekdo skrbi zase in za svojo družino, da torej lahko živi dostojno življenje. Invalidne osebe pri 
tem seveda niso nobena izjema, lahko bi celo rekli, da jim delo pomeni še mnogo več kot 
neinvalidnim osebam, saj se morajo zanj mnogo bolj boriti, ko pa ga dobijo, se morajo na 
delovnem mestu še dodatno izkazovati.  
 
Možnosti zaposlovanja invalidov je osrednja tema moje diplomske naloge. Zdi se mi zelo 
zanimiva, tudi zaradi osebne izkušnje, saj sem se v zadnjih letih s to problematiko srečala v 
ožjem družinskem okolju in doživela tegobe, žalost, lahko bi rekla celo kruti realni svet delovno 
aktivnega človeka, ki je zaradi bolezni nenadoma postal invalid.  
 
Vsaka država oziroma skupnost v svojih dokumentih in zakonih različno dojema pojem 
invalidnosti, zato bom v teoretičnem delu najprej opisala nekaj definicij invalidnosti, opredelila 
položaj invalidnih oseb na trgu dela ter predstavila nekaj statističnih podatkov o delovno 
aktivnih in brezposelnih invalidih, ki jih bom primerjala z ostalimi delovno aktivnimi in 
brezposelnimi osebami v Sloveniji. V nadaljevanju bom podrobno predstavila možnosti 
zaposlitve invalidnih oseb, kot jih opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
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zaposlovanju invalidov (dalje ZZRZI). Podrobno bom opisala tudi kvotni sistem, s katerim 
država poskuša vzpodbuditi zaposlovanje invalidnih oseb.   
ZZRZI sicer opisuje številne možnosti zaposlitve invalidov, mene pa je v diplomski nalogi 
zanimalo predvsem, kako to deluje v praksi, oziroma, koliko so te zaposlitvene možnosti  
razširjene v Sloveniji, natančneje v izbrani občini – Mestni občini Nova Gorica (dalje MONG). 
Ta občina se mi zdi zanimiva za preučitev zaradi več vidikov. To je sicer tudi bližnja občina 
mojega rojstnega kraja, hkrati pa je to ena izmed največjih občin Goriške regije ter ena izmed 
enajstih občin s statusom Mestna občina (»Predstavitev mestne občine, b. d.«). Leta 2012 je 
MONG prejela listino »Občina po meri invalidov«.  
 
V empiričnemu delu naloge bom sledila postavljenim raziskovalnim vprašanjem, in sicer: 
 Kakšne so možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani občini?  
 Kakšni so razlogi podjetij oziroma delodajalcev za zaposlovanje invalidnih oseb?  
 Ali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje dovolj dobro pozna motive 
delodajalcev, na podlagi katerih se odločajo za zaposlovanje brezposelnih invalidov?  
 
Želene podatke bom poskušala pridobiti prek triangulacije podatkov oziroma prek kombinacije 
različnih pristopov, in sicer s kvalitativno in kvantitativno raziskavo. Najprej bom opravila 
intervju z Območno službo ZRSZ Nova Gorica (dalje OS NG), nato pa bom pridobila podatke 
z anketnim vprašalnikom z delodajalci, ki zaposlujejo invalidne osebe v MONG. Tako bom 
poskušala odgovoriti oziroma raziskati zastavljena raziskovalna vprašanja. 
V empiričnem delu diplomske naloge bom tako s pomočjo intervjuja ugotovila, kakšne so 
možnosti zaposlitve invalidnih oseb v izbrani občini. Prav tako me zanima, kako deluje Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje (dalje ZRSZ), kako je v pomoč invalidom pri iskanju 
zaposlitve in kako sodeluje z delodajalci, ki želijo na novo zaposliti oziroma že zaposlujejo 
invalidne osebe. Z anketnim vprašalnikom, ki sem ga poslala delodajalcem, bom poskušala 
izvedeti, zakaj delodajalci zaposlujejo invalidne osebe, s kakšnimi težavami se soočajo ter kako 
sodelujejo z ZRSZ. 
Cilj naloge bo tudi ugotoviti, kateri so po mnenju ZRSZ razlogi delodajalcev za njihovo 
odločitev, da zaposlijo invalidne osebe. Njihove odgovore bom primerjala z odgovori izbranih 
delodajalcev, pridobljenimi z anketo. Z intervjujem in anketo želim ugotoviti, ali je ZRSZ 
dovolj dobro ozaveščen o motivih delodajalcev za zaposlovanje invalidnih oseb, in kako, če 
sploh, na podlagi motivov organizira in snuje svoje delo.  
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2 Invalidnost  
 
2.1 Definicija 
Za vsakega človeka obstaja določena verjetnost, da se bo na neki točki v življenju neposredno 
srečal z invalidnostjo. Lahko da je sam invalid, morda pa bo imel, ali celo že ima družinskega 
člana, ki se je oziroma se še bo srečal z določenimi zdravstvenimi težavami, ki so ali bodo lahko 
vodile v invalidnost. S staranjem ljudi je ta verjetnost seveda še toliko večja. Svetovna 
zdravstvena organizacija prepoznava invalidnost kot globalni problem javnega zdravstva, 
problem človekovih pravic in kot razvojno prednostno nalogo. Invalidnost je globalno 
vprašanje javnega zdravja, saj se številni ljudje z njo srečujejo skozi vse življenjsko obdobje, 
ob čemer se soočajo s številnimi ovirami pri dostopu do zdravstvenih in sorodnih storitev, kot 
je na primer rehabilitacija. Z invalidnostjo je povezano tudi vprašanje človekovih pravic, ker se 
invalidne osebe, ne glede na to, ali  gre za odrasle osebe, mladostnike ali otroke, nenehno 
srečujejo s stigmatizacijo, diskriminacijo in neenakostjo. Kot taki so lahko predmet pogostih in 
večkratnih kršitev njihovih pravic, vključno s spodkopavanjem njihovega dostojanstva. Kršitve 
se kažejo preko nasilja, zlorab, predsodkov in nespoštovanja. Invalidnost je razvojna 
prednostna naloga, saj je veliko bolj razširjena v državah z nižjimi dohodki, kjer se skupaj z 
revščino medsebojno krepita in ohranjata. Revščina in z njo povezana podhranjenost, slaba 
zdravstvena oskrba in nevarni življenjski, delovni ter potovalni pogoji lahko povečujejo 
možnost nastanka invalidnosti. Zaradi slabšega dostopa do izobrazbe in zaposlitve, in zaradi 
povečanega obsega odhodkov povezanih z invalidnostjo, lahko le-ta pripelje do nižjega 
življenjskega standarda in revščine (World Health Organization, 2015). 
Invalidne osebe predstavljajo približno eno milijardo oziroma petnajst odstotkov celotnega 
svetovnega prebivalstva. Pravica invalidnih ljudi do dela je zelo zapostavljena, kajti invalidne 
osebe se soočajo z ogromnimi vedenjskimi, fizičnimi in informacijskimi ovirami, ki jim 
preprečujejo pravico do enakih možnosti obravnavanja na področju dela. V primerjavi z 
neinvalidnimi osebami dosegajo višjo stopnjo brezposelnosti ter gospodarske neaktivnosti, kar 
vodi do nezadostne socialne zaščite, ki pa je ključnega pomena za zmanjšanje skrajne revščine 
(»Disability and work«, b. d.).  
Mednarodna organizacija dela se zavzema za spodbujanje socialne pravičnosti in dostojnega 
dela za invalidne osebe. V okviru mednarodnih standardov spodbuja možnosti enakega 
obravnavanja invalidnih žensk in moških ter nediskriminacijo na podlagi invalidnosti. 
Statistični podatki kažejo, da je stopnja brezposelnosti višja, oziroma da je udeležba invalidnih 
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oseb na trgu dela precej nižja od oseb, ki niso invalidne, kar je posledica tudi tega, da invalidne 
osebe pogosto niti ne iščejo zaposlitve. Ta, od delovnega trga izključenost invalidnih oseb, 
predstavlja veliko izgubo potenciala. Po podatkih Mednarodne organizacije dela je bila izguba 
BDP-ja ocenjena med tremi in sedmimi odstotki. Generalna skupščina Združenih narodov je 
leta 1981 začela s širjenjem miselnosti, da je potrebno invalidnim osebam omogočiti enakost 
oziroma enake možnosti ter enako obravnavanje v družbi. Na podlagi tega je oblikovala 
mednarodno konvencijo z naslovom Konvencija o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov št. 159, ki je bila sprejeta leta 1983. Poleg te konvencije sta pomembni še dve, ki se 
prav tako nanašata na invalide, in sicer sta to Konvencija o diskriminaciji (zaposlovanje in 
poklic) št. 111 iz leta 1958 in leta 2006 sprejeta Konvencija o pravicah invalidov (International 
Labour Organization, 2015). 
 
Pojem invalid oziroma invalidnost so začeli uporabljati že stari Rimljani, z njim so označevali 
vojake, ki so v vojni pridobili trajne poškodbe, zaradi katerih so postali nezmožni za nadaljnje 
vojskovanje. Splošne oziroma enotne opredelitve izraza invalidnost ne poznamo, vsaka država 
in mednarodne organizacije namreč pojem same opredelijo, in sicer na podlagi tega, s čim se 
ukvarjajo oziroma kaj želijo doseči (Drobnič, 2002). 
Konvencija o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov št. 159 v 1. členu opredeljuje le 
pojem invalid. Invalida definira kot osebo, ki se zaradi svoje duševne ali telesne okvare oziroma 
bolezni neprestano sooča z zmanjšanimi možnostmi za pridobitev in ohranitev zaposlitve ter 
napredovanja znotraj te. Konvencija poudarja, da je potrebno prispevati, k temu, da invalidna 
oseba pridobi in ohrani ustrezno delovno mesto ter znotraj svoje zaposlitve tudi napreduje 
(Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 1. člen)1. 
Invalidi so osebe, ki se soočajo s telesno, senzorično, intelektualno ali duševno prizadetostjo. 
To so osebe, ki so se s samo invalidnostjo soočile že ob samemu rojstvu, v otroštvu, najstniški 
letih ali kasneje v življenju, med izobraževanjem ali med zaposlitvijo. Invalidnost ima na 
samega posameznika različen vpliv, lahko ima le majhen vpliv na njegove sposobnosti 
opravljanja dela in sodelovanja v družbi, lahko pa je njen vpliv velik, kar pa zahteva precejšno 
podporo in pomoč drugih (International Labour Organization, 2002).  
 
 
                                                     
1 Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, podpisana 20. 05. 1983 v Ženevi, v veljavi 
od 25. 06. 1991. 
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Zakon o invalidskih organizacijah v 5. členu določa, da je invalid »posameznik, ki zaradi 
prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in 
družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in 
družbenega življenja v okolju, v katerem živi, v skladu z mednarodno klasifikacijo« (Zakon o 
invalidskih organizacijah – ZInvO, 2002, 5.člen)2. 
 
Invalidi so po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov posamezniki, ki se zaradi svojih 
duševnih ali telesnih okvar srečujejo z ovirami, ki jim preprečujejo enake možnosti za 
sodelovanje v družbi (Zakon o izenačevanju možnosti invalidov – ZIMI, 2010, 3. člen)3. 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov opredeljuje invalidno osebo kot 
osebo, ki svoj status (tj. status invalida) dobi na podlagi tega zakona, hkrati pa je tudi oseba, pri 
kateri so ugotovljene posledice, nastale zaradi kake duševne ali telesne okvare, lahko tudi 
bolezni, in so trajne. Zaradi tega ima oseba mnogo manjše možnosti za zaposlitev, težje ohrani 
delovno mesto, lahko pa tudi težje na delovnem mestu napreduje. (Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 3. člen)4.  
V diplomski nalogi bom pojem invalidna oseba oziroma invalid opredeljevala prav s to, v 
ZZRZI postavljeno definicijo. 
 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je invalidnost opredeljena kot vsaka omejitev 
ali pomanjkanje (kot posledica oslabitve) sposobnosti za opravljanje dejavnosti na način, ki 
šteje za normalen (Chi, Dewi, Jang in Liu, 2018). 
Invalidnost je v 63. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012)5 
definirana kot vsaka zdravstvena sprememba, ki se je z zdravljenjem oziroma rehabilitacijo ne 
da odpraviti in bistveno vpliva na zmanjšanje možnosti za pridobitev ustreznega delovnega 
mesta in napredovanja znotraj tega. 
 
                                                     
2Zakon o invalidskih organizacijah – ZInvO. (2002). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 
27. decembra. 
3 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov – ZIMI. (2010). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v 
veljavi od 11. decembra. 
4 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI. (2004). Sprejet v Državnem zboru 
Republike Slovenije, v veljavi od 25. junija. 
5 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. (2012). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 12. decembra. 
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2.2 Kategorije invalidnosti 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) v 63. členu invalidnost deli na tri 
kategorije. V določeno kategorijo se razvrščajo posamezniki oziroma zavarovanci glede na 
zmožnost opravljanja dela. Kategorije, v katere se razvrščajo, so:  
I. kategorija: svojega dela oziroma poklica oseba ne zmore več opravljati, 
II. kategorija: osebi se je zmanjšala zmožnost opravljanja dela za 50 % ali celo več,  
III. kategorija: osebe, ki dela ne zmorejo opravljati s polnim delovnim časom, zmorejo pa 
opravljati delo, ki je sicer krajše od polnega delovnega časa, torej lahko delajo vsaj štiri ure na 
dan, oziroma osebe, pri katerih je delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50 %, a kljub temu 
še lahko opravljajo svoj poklic s polnim delovnim časom, ne morejo pa opravljati več dela na 
istem delovnem mestu, kot so ga opravljale (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
– ZPIZ-2, 2012, 63. člen). 
 
2.3 Pridobitev statusa invalida  
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 10. in 11. členu opredeljuje 
pogoje in merila, da neka oseba pridobi status invalidne osebe.  
 
V 10. členu so opredeljeni pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da pridobi status. Status na 
podlagi tega zakona lahko pridobi oseba, ki 
- statusa še ni pridobila po kakih drugih predpisih oziroma nima ugotovljenih posledic 
duševne, telesne okvare ali bolezni, ki bi bile trajne in bi vplivale na zmožnost zaposlitve,  
- je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna,  
- je že dopolnila starost 15 let, obenem pa ne presega zakonsko določene starosti, ki je 
predpisana za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo, 
- izpolnjuje vsa merila, ki jih določa zakon (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 10. člen). 
 
Prav tako lahko pridobi status invalidne osebe tisti posameznik, ki sicer ni brezposeln, a mora 
izpolnjevati ostale zgoraj naštete pogoje. Status invalida lahko pridobi posameznik le pod 
pogojem, da izpolnjuje določene pogoje oziroma merila, ki so jasno opredeljena v ZZRZI 
(Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 10. člen). 
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Status invalida tako lahko pridobi posameznik, za katerega je ugotovljeno,  
- da so zaradi telesnih ali duševnih okvar ali raznih bolezni nastale trajne posledice,  
- da  ima težave pri določenih dejavnostih, te pa vplivajo na njegovo zmožnost zaposlitve, 
- da so pri vključitvi v delovno okolje, kot jo zahteva mednarodna klasifikacija 
funkcioniranja, invalidnosti in zdravja, nastopile ovire, ki mu vključitev otežujejo ali celo 
onemogočajo (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 
11. člen).   
 
3 Položaj invalidov na trgu dela  
 
3.1 Stanje zaposlenih invalidov 
Zaposlitev ima za posameznika poseben pomen, saj mu prinaša občutek nekega obstoja, 
sprejetosti, učinkovitosti, neodvisnosti, samospoštovanja, ugleda, moči itd. (Majhenič, Guštin 
in Furlan, 2017). 
To velja tudi za vse skupine ljudi, ki se težje vključijo na trg delovne sile, med njimi so seveda  
tudi invalidne osebe. Za njih je delo oziroma zaposlitev bistvenega pomena, saj vodi k 
povečanju samospoštovanja in kakovosti življenja posameznika. Opravljanje dela pomaga 
ljudem k povečanju občutka vključenosti v družbo (Soeker in drugi, 2018).  
Sposobnost, da se posameznik lahko zaposli, je zelo pomembna, in sicer z več vidikov.  Če je 
človek zaposlen v konkurenčnem okolju, mu je tako ponujena priložnost za prejemanje plače, 
kar seveda prinaša koristi, ki tako osebo vodijo k večji neodvisnosti in mobilnosti v skupnosti. 
Pomembna pa je tudi produktivnost na vsakodnevni ravni, saj je ključnega pomena za  
samospoštovanje in dostojanstvo posameznika. In nenazadnje delo prinaša tudi vzpostavljanje 
novih prijateljstev in mreže socialne podpore v skupnosti (Wehman, Kregel, West, 1997).  
 
Delo je način življenja, ki prispeva k izboljšanju fizičnega zdravja ter spretnosti, kot so 
komunikacija, socializacija ipd. Uspeh pri zaposlovanju predstavlja največjo razliko med 
invalidnimi in neinvalidnimi osebami. Za invalidne osebe v veliki meri velja, da bodo živele v 
revščini. V primerjavi z neinvalidnimi osebami je za invalide značilno tudi manj druženja s 
prijatelji, sorodniki ali sosedi, kar kaže na to, da obstajajo tudi velike razlike glede aktivne 
udeležbe v prostem času. Nizka stopnja zaposlenosti ljudi s težjimi motnjami v duševnem 
razvoju, posledično pa tudi socialna in gospodarska marginalizacija, so eden izmed 
najpomembnejših družbenih problemov. Zagotovitev in ohranjanje zaposlitve sta še vedno 
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področji, ki povzročata največje negativne razlike med invalidnimi osebami in tistimi, ki to niso 
(Wehman, 2011). 
Po podatkih National Organization on Disability (2010, v Wehman, 2011, str. 146) je osem 
odstotkov oseb z motnjami v duševnem razvoju zaposlenih, na drugi strani pa je zaposlenih kar 
enainosemdeset odstotkov tistih, ki takih motenj nimajo. Prav zaradi tega je potrebno ne le 
zaposlovanje, ampak tudi spodbujanje razvoja kariere in napredovanja za osebe z invalidnostjo. 
Vključujoče zaposlovanje se nanaša na invalide ter možnost, da imajo dostop do enakih 
ugodnosti in poklicnih možnosti, kot jih imajo delavci brez invalidnosti. To vodi k večji 
priložnosti za mobilnost navzgor in karierno napredovanje. Bistvenega pomena je, da vse osebe 
pridobivajo plačane delovne izkušnje v delovnem okolju in se naučijo izvajati delo pod 
pritiskom.   
 
Pri opravljanju dela mora biti vrsta dela prilagojena zmožnostim invalidne osebe, saj to vpliva 
na njeno sposobnost in hkrati na njeno produktivnost. Če so delovne aktivnosti prilagojene 
interesom posameznika in njegovi invalidnosti, bo delo zanj imelo večji pomen, kar bo 
prispevalo k njegovi uspešnosti in zadovoljstvu, na dolgi rok pa je verjetno, da bo to spodbudilo 
poklicno napredovanje (Soeker in drugi, 2018). 
 
3.1.1 Delovno aktivno prebivalstvo in delovno aktivni invalidi v Sloveniji 
Po zadnjih podatkih (april 2019) Statističnega urada Republike Slovenije (dalje SURS) je bilo 
v Sloveniji konec leta 2017 845.454 delovno aktivnih prebivalcev, med njimi je bilo 33.290 
delovno aktivnih invalidov, kar je slabe 4 % vsega delovnega prebivalstva. Kot je iz tabele 3.1 
razvidno, je trend delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji od leta 2013 do leta 2017 
pozitiven in postopoma narašča. Tako se je v letu 2016 skoraj podvojil v primerjavi z letom 
2015, leta 2017 pa se je ta delež še povečal, saj je narastel za 28.245 prebivalcev in je večji za 
približno 3,3 % v primerjavi z letom poprej.  
Iz tabele 3.2 je razvidno, da se v Sloveniji iz leta v leto povečuje tudi število delovnih invalidov. 
Prav tako je razvidno, da se je število le-teh v zadnjih dveh letih v primerjavi s prejšnjimi leti 
bistveno povečevalo. Do leta 2015 se je število spreminjalo le za približno 1 %, potem pa je 
število naraslo za približno 4 %. Glede na število delavno aktivnih prebivalcev in njegovo 
naraščanje pa se delež delovno aktivnih invalidov ne bistveno spreminja. Ves čas je nekje med 
3,8 in 3,9 %. 
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Tabela 3.1: Delovno aktivno prebivalstvo v Sloveniji (2013-2017) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Delovno aktivno 
prebivalstvo 
793.597 797.792 804.637 817.209 845.454 
Vir: (SURS, 2017) 
 
Tabela 3.2: Delovno aktivni invalidi v Sloveniji (2013-2017) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Delovno aktivni 
invalidi 
30.344 30.544 30.851 32.205 33.290 
Vir: (SURS, 2017) 
 
3.2 Brezposelni invalidi  
Invalidne osebe po vsem svetu prispevajo in sodelujejo na trgu dela, veliko invalidnih oseb pa 
zaradi različnih ovir priložnosti za delo nima. Tako se pojavlja vse večja stopnja brezposelnosti 
le-teh v primerjavi z osebami, ki niso invalidne (International Labour Organization, 2002). 
Prav tako za invalidne osebe velja, da na trgu delovne sile nimajo enakega položaja kot ostali 
delavci, kar vodi do večje brezposelnosti le-teh. Razlogi za to so seveda različni, ključna sta 
zmanjšana delovna zmožnost invalidov oziroma njihova omejena sposobnost opravljanja dela, 
k čemur pripomore tudi miselnost delodajalcev. Za delodajalce so invalidi manj sposobni, 
premalo prilagodljivi, nezanesljivi, manj učinkoviti ipd. Ravno zaradi tega se zato raje odločajo 
za zaposlitev neinvalidne osebe, saj mislijo, da bi zaposlovanje invalidov prineslo dodatne 
stroške, povezane s prilagoditvijo samega delovnega mesta, usposabljanjem itd. Številne države 
zaradi tega sprejemajo različne ukrepe, s pomočjo katerih želijo povečati zaposlovanje 
invalidov oziroma omogočati priložnosti za njihovo zaposlovanje. Kljub temu ostaja stopnja 
brezposelnosti invalidnih oseb visoka v primerjavi z ostalo populacijo. Raziskave kažejo tudi, 
da so invalidom ponujena predvsem manj zahtevna dela, prav tako imajo na voljo manj ustrezna 
delovna mesta, katera so večkrat manj plačana, manj ugledna, vse to pa vodi k slabši 
samopodobi ter posledično k zmanjšanju motivacije invalidnih oseb. Pri zaposlitvi oziroma 
položaju invalidne osebe na trgu delovne sile igra pomembno, morda kar odločilno vlogo 
njihova zmanjšana delovna učinkovitost. Delodajalci namreč pri zaposlovanju delovne sile 
sledijo cilju podjetja, ki v ospredje največkrat postavlja pridobivanje dohodka, zato raje 
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zaposlijo tiste delavce, za katere verjamejo, da bodo čim bolj učinkoviti ter ne bodo predstavljali 
dodatnih stroškov. Zmanjšana delovna učinkovitost invalidnih oseb tako zaradi manjšega 
učinka in dohodka vpliva na nižje plače ter na odločitve delodajalcev. To vodi k temu, da 
delodajalci raje zaposlijo neinvalidno osebo, saj se jim, s podjetniškega stališča, zaposlitev manj 
učinkovite osebe ne zdi racionalno. Da bi zaposlil invalida, bi moral delodajalec dobiti 
nekakšna nadomestila, s katerimi bi nadomestil primanjkljaj, nastal zaradi manjšega dobička 
oziroma dohodka. Obstajajo številni ukrepi, s katerimi se lahko možnosti zaposlovanja 
invalidnih oseb izenačijo z neinvalidnimi, tako npr. izenačevanje plače invalida s povprečno 
delavsko plačo, zaposlovanje po principu kvot, uvedba sankcij za tiste delodajalce, ki kvotnega 
sistema ne bi zapolnjevali, ter zagotavljanje usposabljanja, pa tudi dodeljevanje ustreznega 
delovnega mesta invalidom (Drobnič, 2002). 
V Evropi se invalidne osebe soočajo z nizko stopnjo zaposlenosti, kar vodi k močni odvisnosti 
od socialnih in drugih prejemkov, kot je npr. pokojnina. Te osebe se večkrat soočajo s 
tveganjem, ki vodi v revščino. Verjetnost, da oseba postane revna in se sooči s socialno 
izključenostjo, je večja za invalidne kot za neinvalidne osebe. Verjetnost je seveda še mnogo 
večja, če se invalidna oseba ne zaposli (Shima in drugi, 2008, v Agovino in Rapposelli, 2016, 
str. 2086).  
Fleksibilnost bi lahko bila veljaven ukrep za spodbujanje vključevanja invalidov na trg dela. 
Pomembno je spodbujati pravo ravnovesje med fleksibilnostjo in socialno varnostjo, saj lahko 
visoka raven socialne varnosti povzroči tveganje za invalidne osebe z delno sposobnostjo za 
delo, da se ujamejo v sistem invalidskih nadomestil (Agovino in Rapposelli, 2016).  
 
3.2.1 Registrirane brezposelne osebe in brezposelni invalidi v Sloveniji  
Iz tabele 3.3 je razvidno, da je v Sloveniji registriranih brezposelnih oseb vse manj. V obdobju 
2013–2018 je število brezposelnih oseb upadlo za 45.481. Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo 
decembra 2018 brezposelnih 78.534 oseb, kar je 6.526 oseb oziroma približno 8 % manj kot 
leto prej. Iz tabele 3.4 lahko razberemo, da tudi število registriranih brezposelnih invalidnih 
oseb v obdobju petih let upada. Vidno je, da se je leta 2014 število zmanjšalo v primerjavi z 
letom prej, in sicer za približno 2 %. Od leta 2014 naprej pa je število brezposelnih invalidov 
še nekoliko manjše, ves čas upada za približno 5 do 8 %. Konec decembra 2018 je bilo 
brezposelnih 13.663 invalidnih oseb, kar je približno 17 % med vsemi registriranimi 
brezposelnimi osebami v Sloveniji.  
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Tabela 3.3: Registrirane brezposelne osebe v Sloveniji (2013-2018) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Registrirane 
brezposelne 
osebe 
124.015 119.458 
 
113.076 
 
99.615 85.060 78.534 
Vir: (ZRSZ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
 
Tabela 3.4: Registrirani brezposelni invalidi v Sloveniji (2013-2018) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Registrirani 
brezposelni 
invalidi 
17.936 17.646 16.797 
 
15.836 14.659 13.663 
Vir: (ZRSZ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
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4 Zaposlitvena rehabilitacija  
 
Zaposlitvena rehabilitacija je pravica vsake invalidne osebe do določenih storitev. Uveljavlja 
jo lahko v primeru, da po preostalih predpisih, na primer po Zakonu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, te pravice nima že pridobljene. Trajanje, način, obseg in vrste storitev, 
do katerih ima pravico, se natančno določi v rehabilitacijskem načrtu (Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 13. člen).  
ZZRZI tudi natančno določa merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije. Med 
drugim so med merili našteti vplivi, ki jih imajo duševne ali/in telesne bolezni na posamezno 
osebo, potrebe po različnih storitvah, ki jih vključuje zaposlitvena rehabilitacija in so del širše 
celostne rehabilitacije osebe. Kot merilo je navedena tudi možnost zaposljivosti, tako da se 
prilagodi in uporabi sodobna tehnologija. Poleg ocene socialnega in delovnega okolja pa zakon 
navaja, da je potrebno upoštevati tudi druga merila, ki jih oblikuje stroka (Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 14. člen). 
V omenjenem zakonu so v 15. členu določene tudi storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki med 
drugim vključujejo svetovanje in motiviranje invalidov, pripravo mnenja, v katerem so 
predstavljeni njihovi nivoji znanja, delovna sposobnost, navade in tudi poklicni interesi. Med 
storitvami je navedena tudi pomoč, ki se posamezniku nudi, ko se z invalidnostjo šele spopada, 
pa tudi pomoč pri izbiri ustreznih poklicnih ciljev ter pomoč pri iskanju ustreznega delovnega 
mesta, analizi delovnega okolja ter prilagoditvi delovnega okolja invalidu, prav tako pa tudi 
pomoč pri usposabljanju na določenih delovnih mestih. Nekaj storitev se navezuje še na 
spremljanje invalidne osebe na delovnem mestu tudi po zaposlitvi, pri morebitnem 
izobraževanju, predvsem pa ocenjevanje rehabilitacijskega procesa ter njegovo sprotno 
ocenjevanje (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 15. 
člen). 
Invalidna oseba mora v procesu zaposlitvene rehabilitacije aktivno sodelovati. Zakon 
predpisuje še ostale obveznosti in pravice, ki jih mora invalid upoštevati, ob čemer prejema tudi 
denarna nadomestila (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 
2004, 16. člen). 
Invalidna oseba ima med drugim pravico do plačila javnega prevoza zase ter za spremljevalca, 
če ga potrebuje. Prav tako ima oseba v primeru, da se storitve opravljajo vsakodnevno, pri tem 
pa je prihod na mesto izvajanja storitev otežen, pravico do povračila stroškov bivanja, a le v 
določenem znesku, in sicer v višini največ 20 % minimalne plače mesečno. V primeru, da 
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invalidna oseba ne prejema denarnih prejemkov iz drugih naslovov, na primer naslova 
brezposelnosti in invalidskega zavarovanja, storitev zaposlitvene rehabilitacije pa se izvaja vsaj 
100 ur, ima taka oseba pravico do denarnega prejemka v višini 40 % minimalne plače (Zakon 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 17. člen). 
 
S storitvami iz naslova zaposlitvene rehabilitacije pridobi invalidna oseba večje možnosti za 
zaposljivost. Cilj rehabilitacije je, da se invalid za ustrezno delo usposobi in zaposli, zaposlitev 
obdrži in znotraj te zaposlitve napreduje, ali pa se odloči za spremembo kariere oziroma 
poklicne poti. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja preko mreže izvajalcev, ki se prijavijo na 
javni razpis. Izvajalci morajo biti javni koncesionarji ali javni zavodi. Na tak način je 
zaposlitvena rehabilitacija opredeljena kot javna služba (Destovnik, 2009). 
Izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od leta 2014 do leta 2020 je štirinajst, med 
njimi je en javni zavod, to je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, 
ostali izvajalci pa so koncesionarji (“Zaposlitvena rehabilitacija”, b. d). 
 
Ključno vlogo pri podeljevanju statusa invalidnosti ter pravice do zaposlitvene rehabilitacije po 
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ima ZRSZ. Ko posameznik 
uveljavlja pravico do invalidnosti in pravico do zaposlitvene rehabilitacije, mora k vlogi pridati 
tudi mnenje osebnega zdravnika oziroma zdravnika, h kateremu je bil napoten s strani ZRSZ. 
Ta ga v primeru, da uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, nato prav na osnovi 
mnenja zdravnika napoti v zaposlitveno rehabilitacijo. ZRSZ mora pred podelitvijo pravice 
statusa invalidnosti in zaposlitvene rehabilitacije pridobiti tudi mnenje rehabilitacijske 
komisije, ki je na posameznih območnih službah ZRSZ. Komisija pregleda vso dokumentacijo 
in določi, ali je invalidna oseba zaposljiva ali ne. Na osnovi tega izda odločbo, s katero 
posameznik pridobi status invalidne osebe ter pravico do zaposlitvene rehabilitacije. Po 
zaključeni rehabilitaciji ZRSZ na podlagi ocen in poročil izdela oceno zaposlitvenih možnosti 
invalida. V oceni se lahko opredeli zaposlitev v običajnem delovnem okolju, v podporni ali 
zaščitni zaposlitvi, določi se tudi, kakšna podpora in storitve so morebiti potrebne na delovnemu 
mestu. Možno je, da se v oceni zaposlitvenih možnosti oceni, da kljub rehabilitaciji, 
prilagoditvam ipd. ostaja oseba nezaposljiva (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 33. člen). 
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5  Možnosti zaposlitve invalidnih oseb 
 
Invalid mora, preden začne opravljati delo, prejeti odločbo o zaposljivosti. Pred samim 
začetkom dela mora biti ocenjen, s čimer se ugotovi, ali je zaposljiv oziroma kakšne možnosti 
za zaposlitev ima (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 
34. člen). 
ZZRZI opredeljuje možnosti, ki jih ima za zaposlitev invalidna oseba. Te možnosti so: 
invalidska podjetja, podporna zaposlitev, zaščitna zaposlitev in običajno delovno mesto 
oziroma običajno delo, kot ga opravljajo neinvalidne osebe (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 36. člen). 
 
5.1 Zaposlitev v običajnem delovnem okolju  
Invalidnim osebam je omogočena zaposlitev v običajnem delovnem okolju, in sicer na tistem 
delovnem mestu, ki ustreza njegovi delovni sposobnosti. Ustrezna delovna mesta so tista, na 
katerih invalidnost osebam ne predstavlja ovire pri enakovrednem opravljanju dela, pri tem je 
potrebno upoštevati izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalci si lahko pri zaposlovanju 
invalidnih oseb pomagajo s Kodeksom o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, ki je bil 
sprejet leta 2002 s strani Mednarodne organizacije dela. ZZRZI ščiti invalidne osebe pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, če je invalidnost vzrok za nezmožnost doseganja pričakovanih 
delovnih rezultatov. V primeru, da invalid rezultatov ne dosega zaradi nemotivacije za 
opravljanje dela, pa zakon ne prepoveduje delodajalcu, da prekine pogodbo z invalidom 
(Destovnik, 2009). 
Če je bila invalidni osebi ponujena s strani delodajalca pogodba za nedoločen čas pri njem ali 
pri drugemu zaposlovalcu, a jo ta zavrne, nima pravice do odpravnine in nadomestil v času 
brezposelnosti, saj se je  invalidna oseba pravzaprav sama odločila, da bo postala brezposelna 
(Destovnik, 2009).  
 
5.2 Podporna zaposlitev 
Podporna zaposlitev je definirana kot zagotavljanje dela invalidu na običajnih delovnih mestih 
in v okolju, ki nudi tako delodajalcu kot invalidni osebi tehnično in strokovno podporo. 
Tehnična podpora se zagotavlja preko tega, da so delovna mesta in vsa potrebna sredstva za 
uspešno opravljanje dela prilagojena invalidni osebi. Strokovna podpora pa se kaže prek 
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svetovanja, informiranja, usposabljanja itd. (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 48. člen). 
Takšna zaposlitev zagotavlja invalidni osebi resnično zaposlitev, koristi in dostojanstvo, saj 
izhaja iz pridobitnega dela. Delodajalec prek podporne zaposlitve pridobi dobrega delavca in 
prejme specializirano podporo za pridobitev in ohranitev delovnih mest (Wehman, 2011). 
Podporna zaposlitev se obravnava kot konkurenčna zaposlitev v integriranem delovnem okolju 
za posameznike, ki ne morejo pridobiti in ohraniti zaposlitve na odprtem trgu dela (Kregel in 
Dean, 2002).  
Cilj je, da se posamezniki zaposlijo na delovnih mestih, ki jim prinašajo konkurenčne plače, 
kar pa v praksi  ne drži vedno. Temelji na temeljnih vrednotah, ki poudarjajo pravico do dela, 
sposobnost za opravljanje dela, osebne cilje in odločitve itd. (Wehman in drugi, 2003, v 
Gottlieb, Myhill in Blanck, 2010, str. 4). 
Kritiki temu sistemu očitajo, da so posamezniki pogosto postavljeni na nizko plačana delovna 
mesta, kar jim onemogoča doseganje ekonomske samostojnosti (Kregel in Dean, 2002).  
 
5.3 Invalidska podjetja 
So ena izmed oblik zaposlovanja pod posebnimi pogoji. Invalidsko podjetje je gospodarska 
družba, ki zagotavlja invalidnim osebam delovna mesta (Drobnič, 2002).  
Status invalidskega podjetja lahko pridobijo komanditna delniška družba, delniška družba in 
družba z omejeno odgovornostjo, vendar pod pogojem, da imajo med celim letom delovanja 
med vsemi delavci zaposlenih vsaj 40 % invalidnih oseb (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 53. člen).  
Poleg pogojev delovanja mora družba s strani Vlade Republike Slovenije pridobiti dovoljenje, 
da lahko postane invalidsko podjetje (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 54. člen). 
Invalidnim osebam so v takih podjetjih delovna mesta in postopki prilagojeni, kar vpliva na 
njihovo samostojnost, zadovoljstvo, učinkovitost, povečanje samopodobe ipd. (Majhenič, 
Guštin in Furlan, 2017). 
Poleg zaposlovanja se omogoča tudi usposabljanje in razvoj invalidov. Ta možnost 
zaposlovanja invalidov se je pričela z ustanavljanjem invalidskih delavnic, ki so se leta 1988 
preoblikovala v invalidska podjetja. Število invalidskih podjetjih narašča, ob sami ustanovitvi 
je bilo vseh le 11, zadnji podatki pa kažejo, da je konec leta 2018 število naraslo na okoli 146. 
S tem posledično raste seveda tudi število zaposlenih, zlasti invalidnih oseb (“Invalidska 
podjetja v RS”, b. d.). 
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Tako kot ostali zaposleni, imajo v podjetju invalidi enake obveznosti in pravice. Vsi npr. 
prejemajo osebni dohodek, čigar višina je odvisna od kolektivne pogodbe. Delovni invalidi so 
zaradi svoje invalidnosti upravičeni tudi do drugih dodatkov. Za invalidska podjetja se 
uveljavljajo posebne olajšave, med drugimi tudi carinske in davčne, kar jim omogoča večji 
ekonomski uspeh. Za slovenska invalidska podjetja velja, da so upravičeni do zaposlitve v njih 
vsi tisti, katerim je bila po zakonu priznana invalidnost. Pri tem ni omejena meja sposobnosti 
za delo, kar pomeni, da se lahko zaposli vsak, ki je invalid (Uršič, 1997). 
Invalidska podjetja sledijo svojemu glavnemu poslanstvu, in sicer želijo omogočiti invalidni 
osebi zaposlitev in usposabljanje, čim bolje jih želijo vključiti v delovno okolje, povečati jim 
skušajo kakovost življenja, ter jim omogočiti, da bi bili deležni strokovne obravnave (Čufer in 
Tabaj, 2004). 
 
5.4 Zaščitna zaposlitev 
Zaščitna zaposlitev oziroma zaščiteno delovno mesto je delovno mesto oziroma okolje, 
prilagojeno potrebam in zmožnostim invalidne osebe, da lahko varno opravlja svoje delo. Do 
zaščitne zaposlitve je upravičena vsaka invalidna oseba, ki ne more opravljati dela na 
delovnemu mestu, na katerem so običajno zaposlene tudi neinvalidne osebe (Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 41. člen).  
Kregel in Dean (2002, v Soeker in drugi, 2018, str. 303) opredeljujeta zaščitno zaposlovanje 
kot program, ki obnavlja poklicno znanje in spretnosti posameznikov, nezmožnih opravljati 
delo na odprtem trgu dela zaradi oslabitev, ki negativno vplivajo na njihovo delo, znanje in 
sposobnosti.  
Invalidne osebe, ki se zaposlujejo v zaščitni zaposlitvi, dobijo minimalni osebni dohodek. Ta 
je dodatno sofinanciran s strani države v višini od 30 do 70 %, prav zaradi nižjih delovnih 
rezultatov (Uršič, 2015). 
Zaščitena zaposlitev se večinoma opravlja preko zaposlitvenih centrov, lahko pa tudi prek 
invalidskih podjetij, ki določena delovna mesta zaščitijo za invalidne osebe (Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 41. člen).  
Da lahko centri in podjetja delujejo, morajo imeti zaposlenih vsaj pet oseb. Zaposlitveni center 
nudi invalidnim osebam možnost varne in zaščitne zaposlitve. Taka zaposlitev mora, da 
ustrezno deluje, izpolnjevati določene pogoje, in sicer kadrovske, tehnične in organizacijske. 
Vsaka občina sama skrbi za spodbujanje ustanovitve in delovanja takih centrov. Zaposlitveni 
center mora natančno opredeliti, koliko zaščitenih delovnih mest bo nudil invalidnim osebam, 
ter koliko zaposlenih strokovnih delavcev bo imel. Invalidnim osebam mora prek različnih 
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programov zagotoviti nenehno delo (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 43. člen).  
 
V zaščitni zaposlitvi invalidne osebe delujejo skupaj v od običajnega okolja ločenem okolju, v 
katerem jih usposabljajo in nadzorujejo neinvalidne osebe (Kregel and Dean, 2002, v Gottlieb, 
Myhill in Blanck, 2010, str. 3).  
Seveda obstajaja kar nekaj izzivov, povezanih z zaščitno zaposlitvijo, tako je npr. dobiček, 
prejet v takšni zaposlitvi, nizek, lahko bi celo rekli nepomemben, zaradi česar so posamezniki 
pogosto odvisni od državnih denarnih prejemkov. (Bellamy, Rhodes, Bourbeau in Mank, 1986, 
v Kregel in Dean, 2002, str. 64).  
Wehman (1981, v Kregel in Dean, 2002, str. 64-65) prav tako trdi, da zaščitna zaposlitev po 
nepotrebnem izolira posameznike od ostalih skupnosti. Namesto da bi ta zmanjševala ovire za 
zaposlovanje invalidov, dejansko prispeva k zmanjšanju pričakovanj in celo krepitvi 
negativnega odnosa javnosti do invalidnih oseb.  
Ko je enkrat oseba zaposlena na zaščitenih delovnih mestih, najpogosteje tam tudi ostane in le 
izjemoma napreduje v konkurenčno zaposlitev. Takšna zaposlitve ima omejen dolgoročen vpliv 
na produktivnost in vključevanje invalidnih oseb v skupnost (Murphy in Rogan, 1995, v  Kregel 
in Dean, 2002, str. 65). Vse te kritike taki vrsti zaposlitve so pripomogle k temu, da se je kot 
alternativa zaščiteni zaposlitvi oblikovala podporna zaposlitev (Kregel in Dean, 2002).  
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6 Kvote oziroma kvotni sistem 
 
Kvotni sistem je način zagotavljanja zaposlitve invalidnim osebam v običajnem okolju oziroma 
na delovnemu mestu (Drobnič, 2002). 
Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki jo je na podlagi ZZRZI izdala Vlada 
Republike Slovenije, določa, kolikšen delež invalidnih oseb od vseh zaposlenih, mora 
zaposlovati delodajalec oziroma podjetje (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 
1. čl.)6. 
V Uredbi je določeno, da morajo kvoto izpolnjevati vsi tisti delodajalci, ki imajo v podjetju 
zaposlenih vsaj 20 delavcev, izjema so zaposlitveni centri, invalidska podjetja ter tuja 
diplomatska in konzularna predstavništva (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 62. člen). 
Kvote, ki jih morajo podjetja izpolnjevati, so med delodajalci različne, delež je namreč odvisen 
od dejavnosti, ki jo podjetje izvaja. Višina kvote ne sme biti manjša od dveh odstotkov in ne 
sme presegati šest odstotkov od celotnega števila vseh zaposlenih v podjetju.  V primeru, da je 
kvota decimalno število, se vrednosti zaokrožijo navzdol, če segajo do 0,4 %, če pa je vrednost 
večja od 0,5 %, se delež zaokroži navzgor (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 62. člen).  
Kvota se zniža za en odstotek, če delodajalec, ki je zavezan k izpolnjevanju kvote, ne zaposluje 
50 oseb (Kos, 2006).  
V kvoto sodijo vsi, ki imajo status invalidne osebe ter sklenjeno delovno razmerje s pogodbo 
za opravljanje dela za vsaj 20 ur na teden (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 63. člen). 
Delodajalci in podjetja se lahko odločajo med tremi načini izpolnitve svojih obveznosti za 
izpolnjevanje kvote, in sicer lahko zaposlijo določen delež invalidnih oseb, lahko plačujejo 
prispevke za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ali pa se odločijo za izpolnitev nadomestne 
kvote, in sicer s sklenitvijo pogodbe z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem (Kos, 
2006). 
 
                                                     
6 Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. (2014). Sprejet v Vladi Republike Slovenije, v veljavi od 1. 
aprila.  
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6.1 Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  
Ima pomembno vlogo pri zagotavljanju zaposlitve invalidnim osebam, nadzira izpeljevanje 
kvotnega sistema in omogoča zagotavljanje ustreznih delovnih mest pri delodajalcih z 
določenimi finančnimi vzpodbudami (Kos, 2006).  
Vlada Republike Slovenije je s pomočjo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in ZRSZ soustanovila Sklad (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov – ZZRZI, 2004, 77. člen). 
Sklad v skladu z ZZRZI med drugim nalogami, za katere je pristojen, odloča tudi o pravicah in 
obveznostih tako invalidov, kot tudi delodajalcev (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 78. člen). 
Sredstva, s katerimi sklad razpolaga, so strogo namenska, pridobiva pa jih iz različnih virov, 
med drugim iz prispevkov, ki jih morajo delodajalci plačati zaradi morebitne neizpolnitve 
kvote, iz raznih donacij, pa tudi iz glob, ki nastanejo zaradi raznih kršitev oziroma prekrškov in 
se zbirajo kot namenska sredstva v proračunu Republike Slovenije, iz sredstev Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so namenjena prav pospeševanju 
zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov, lahko pa sredstva pridobi tudi iz drugih virov.  
(Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 79. člen). 
      
6.2 Neizpolnjevanje kvot 
Delodajalci, ki ne izpolnijo kvote zaposlovanja invalidnih oseb, morajo za vsak dan v mesecu 
za vsako invalidno osebo, ki bi jo morali zaposliti zaradi izpolnjevanja kvot, plačati prispevke, 
ki znašajo 70 % minimalne plače oziroma 620,64 € v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov (“Neizpolnjevanja kvote”, b. d.). Sklad vsem tistim delodajalcem, ki ne izpolnijo 
zgoraj zapisane obveznosti zaradi neizpolnitve kvote, izda odločbo glede obveznosti za plačilo 
(Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 65. člen). 
 
6.3 Nadomestna izpolnitev kvote 
Zavezanci k izpolnjevanju kvot, ki se raje odločijo za njihovo neizpolnjevanje oziroma 
zaposlujejo manjše predpisano število invalidnih oseb, morajo z invalidskim podjetjem ali 
zaposlitvenim centrom podpisati poslovno pogodbo, kar imenujemo tudi nadomestno 
izpolnjevanje kvote (“Nadomestna izpolnitev kvote”, b. d.). 
Pogodba, ki je sklenjena med delodajalcem in invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim 
centrom, mora biti izvedena in sklenjena v tekočem koledarskem letu, drugače se ne šteje za 
izpolnjevanje nadomestne kvote. Obveznosti iz pogodbe opravljajo zaposlene osebe v centru 
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oziroma podjetju, opravljati pa morajo registrirano dejavnost. Stroški dela morajo znašati 15 
minimalnih plač v enemu letu za vse tiste invalidne osebe, ki bi jih moral delodajalec zaposliti, 
če bi želel izpolnjevati kvoto. Vsi delodajalci, ki nameravajo izpolniti nadomestno kvoto, 
morajo v desetih dneh od sklepa pogodbe to sporočiti Skladu. Sklenitev pogodbe je možna za 
eno leto, če pa jo želi delodajalec podaljšati, mora ponovno napovedati izpolnjevanje 
nadomestne kvote. Delodajalci morajo mesečno seznanjati Sklad o tem, kako izpolnjujejo 
pogodbo (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI, 2004, 64. 
člen). 
Ena od nalog Sklada je tudi redni nadzor nad potekom izpolnjevanja nadomestne kvote. Če je 
pri tem odkrita kakršnakoli kršitev, se delodajalcu ne dovoli izvrševati nadomestne kvote za 
bodoče leto (“Nadomestna izpolnitev kvote”, b. d.). 
 
6.4 Nagrade za preseganje kvot 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (2004) v 75. členu določa nagrade 
za delodajalce, ki imajo zaposlene invalidne osebe nad kvoto. Do nagrade so upravičeni vsi, ki 
zaposlujejo invalidne osebe, čeprav nimajo zaposlenih 20 oseb in tako niso zavezanci za kvoto, 
pa tudi tisti, ki presegajo predpisano kvoto, ter samozaposleni invalidi. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da delodajalci niso upravičeni do nagrad, če se je oseba pri njih poškodovala, in je 
na tak način postala invalidna. 
Delodajalcem, ki so upravičeni do nagrade, ni potrebno plačevati prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (“Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje”, b. d.).  
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7 Mestna občina Nova Gorica (MONG) 
 
Zveza delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju ZDIS) je leta 2012 podelila Mestni občini 
Nova Gorica listino »Občina po meri invalidov«, s katero se občini podeli priznanje, da s svojim 
delovanjem in programi ustvarja čim boljše življenje invalidnim osebam ter se zavzema za 
njihovo nediskriminacijo in družbeno vključenost. Namen projekta je občine spodbuditi k 
načrtovanju aktivnosti, s katerimi bi prispevale k izboljšanju življenja invalidnih oseb in k 
povečanju njihove družbene vključenosti ter sodelovanja. Da lahko občina pridobi listino, mora 
izpolnjevati določene kriterije, ki jih izdela ZDIS. Svojo prijavo na razpis morajo občine 
utemeljiti z dokumentacijo, ki je zahtevana (Občina Nova Gorica, 2011). 
Eden izmed zahtevanih dokumentov je bila tudi Analiza o položaju invalidnih oseb v občini, ki 
je bila hkrati tudi podlaga za Akcijski načrt 2012–2015. Po poteku tega obdobja je Svet za 
invalide v MONG izoblikoval Akcijski načrt za obdobje 2016–2019 (Občina Nova Gorica, b. 
d.). 
 
7.1 Delovno aktivno prebivalstvo in delovno aktivni invalidi v MONG 
Tabela 7.1 prikazuje, kako se je stanje delovno aktivnega prebivalstva v MONG spreminjalo v 
obdobju od 2013 do 2017. Delovno prebivalstvo je naraščalo dokaj sorazmerno, v obdobju petih 
let se je povečalo za 631 oseb oziroma za približno 5 %. Potrebno pa je poudariti, da so največje 
razlike vidne po letu 2016, ko je število delovno aktivnega prebivalstva v enem letu naraslo za 
373 oseb oziroma za skoraj 3 %.   
 
Tabela 7.1: Stanje delovno aktivnega prebivalstva v MONG (2013-2017) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Delovno aktivno 
prebivalstvo  
14.150 14.132 14.301 14.408 14.781 
Vir: (SURS, 2017) 
 
V tabeli 7.2 je prikazano stanje delovno aktivnih invalidov v preučevani občini. Število le-teh 
je med leti 2013 in 2017 postopoma naraščalo. Največ delovno aktivnih invalidov je bilo leta 
2016, in sicer 440. Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo leta 2017 432 delovno aktivnih 
invalidov, kar je osem oseb manj kot leto pred tem. Največji delež delovno aktivnih invalidov 
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med vsem delovno aktivnim prebivalstvom v preučevani občini je v obdobju 2013-2017 viden  
leta 2016, ko je znašal približno 3 %.  
 
Tabela 7.2: Stanje delovno aktivnih invalidov v MONG (2013-2017) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Delovno aktivni 
invalidi 
389 392 405 440 432 
Vir: (SURS, 2017) 
 
7.2 Brezposelne osebe in brezposelni invalidi v Območni službi Nova Gorica   
Ker v diplomskem delu predstavljam možnosti zaposlovanja invalidnih oseb znotraj MONG, 
ki pa se zaposlujejo tudi izven same občine, sem v naslednjem razdelku zbrala podatke o 
brezposelnih osebah in brezposelnih invalidih znotraj celotne OS NG.   
 
Tabela 7.3 in tabela 7.4 prikazujeta stanje registriranih brezposelnih oseb in brezposelnih 
invalidov v OS NG. Iz obeh tabel je razvidno, da brezposelnost iz leta v leto upada. Število 
brezposelnih oseb je tako med leti 2013 in 2018 upadlo za 2.863 oseb. Po podatkih ZRSZ je 
bilo decembra 2018 brezposelnih 3.079 oseb, kar je 364 oseb manj kot leto pred tem. Tabela 
7.4 prikazuje, da je stanje brezposelnih invalidov v obdobju šestih let upadlo za 176 oseb. Konec 
leta 2018 je bilo brezposelnih 578 invalidnih oseb oziroma približno 18,8 % med vsemi 
registriranimi brezposelnimi osebami v OS NG, kar predstavlja v obdobju 2013-2018 največji 
delež brezposelnih invalidov med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami v OS NG.  
 
Tabela 7.3: Stanje registriranih brezposelnih oseb v Območni službi Nova Gorica (2013-
2018) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Registrirane 
brezposelne osebe 
5.942 5.386 4.919 3.916 3.443 3.079 
Vir: (ZRSZ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
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Tabela 7.4: Stanje registriranih brezposelnih invalidov v Območni službi Nova Gorica 
(2013-2018) 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Registrirani 
brezposelni 
invalidi 
754 737 711 660 615 578 
Vir: (ZRSZ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 
 
8 Empirični del  
 
V empiričnemu delu diplomske naloge bom predstavila podatke, ki sem jih dobila preko 
triangulacije podatkov oziroma prek kombinacije kvalitativne in kvantitativne raziskave.  
Kvalitativno raziskavo oziroma intervju sem opravila z Območno službo Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje v Novi Gorici. Anketo pa sem opravila z delodajalci oziroma 
poslovnimi subjekti, ki zaposlujejo invalidne osebe. Nekateri od teh imajo sedež v MONG, 
drugi pa ne, a se v njih zaposlujejo osebe s širše Goriške regije. S samo nalogo sem želela 
ugotoviti, kakšne so možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani občini ter motive 
delodajalcev, da invalide zaposlujejo. Eden od ciljev naloge je bil tudi izvedeti, ali ZRSZ dovolj 
dobro pozna razloge delodajalcev za zaposlovanje invalidov in koliko jim to poznavanje 
pomaga pri snovanju njihovega dela.     
 
V diplomski nalogi bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
Raziskovalno vprašanje 1: Kakšne so možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani občini?  
Raziskovalno vprašanje 2: Kakšni so razlogi podjetij oziroma delodajalcev za zaposlovanje 
invalidnih oseb?  
Raziskovalno vprašanje 3: Ali Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje dovolj dobro pozna 
motive delodajalcev, na podlagi katerih se odločajo za zaposlovanje brezposelnih invalidov?  
 
8.1 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica  
Intervju sem opravila z rehabilitacijsko svetovalko na OS NG. Vprašanja za intervju so bila 
odprta in vnaprej določena ter zastavljena tako, da sem z odgovori nanje pridobila podatke o 
tem, kako deluje ZRSZ oziroma OS, pa tudi podatke oziroma informacije o invalidnih osebah 
kot iskalcih zaposlitve, obenem pa tudi podatke o delodajalcih kot zaposlovalcih invalidnih 
oseb.   
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Predstavitev Območne službe ZRSZ Nova Gorica 
OS NG deluje na teritoriju štirih uradov, to so Urad za delo Nova Gorica, ki je tudi največji 
urad, Urad za delo Ajdovščina, Urad za delo Tolmin in Urad za delo Idrija.   
Območne službe in uradi za delo so sestavni deli ene osrednjih in prepoznavnih ustanov na trgu 
dela, to je ZRSZ, ki je sicer samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda. 
Organizacijsko deluje na treh ravneh. Poleg dveh že omenjenih (območne službe in uradi), ki 
delujejo po vsej državi, je tretja raven na sedežu ZRSZ, kjer sta vodstvo in Centralna služba 
(»Organiziranost Zavoda«, b. d.).  
OS opravljajo različne strokovne in operativne naloge, vezane zlasti na gibanje zaposlenosti ter 
brezposelnosti. Glavna naloga je svetovanje in nudenje strokovne pomoči. 
 
ZRSZ ima za področje zaposlovanja invalidov posebne specializirane svetovalce, tako 
imenovane rehabilitacijske svetovalce. Število rehabilitacijskih svetovalcev se na posameznih 
območnih službah razlikuje, odvisno je namreč od velikosti teritorija, ki ga služba pokriva, od 
števila brezposelnih, števila invalidov ipd. Glede na število invalidov je v OS NG zaposlena 
ena rehabilitacijska svetovalka, ki pokriva vse 4 urade.  
Na področju zaposlovanja invalidnih oseb ZRSZ sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (dalje MDDSZ) ter izbranimi izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije. V tem primeru gre za štiri izvajalce oziroma štiri invalidska podjetja, to so IP 
Posočje, IP Želva, IP Uri-Soča in IP Racio. IP Racio je sicer specializirano za področje gluhih 
in naglušnih, sedež ima v Celju, a v primeru, da se na področju, ki ga pokriva OS NG pojavi 
gluha ali naglušna oseba, steče sodelovanje z njimi. Največ brezposelnih invalidnih oseb z 
območja MONG je napotenih v IP Posočje in IP Želvo. Medtem ko Posočje pokriva bolj 
tolminski konec, Idrijo ter samo Novo Gorico, je Želva bolj usmerjena na področje Ajdovščine, 
pa tudi Nove Gorice. Pravzaprav bi lahko rekli, da je vse odvisno od rehabilitanta, ta se namreč 
sam odloči, kam bo šel. Vedno so mu ponujene vse možnosti, kar jih ima ZRSZ na izbiro, potem 
pa se oseba sama odloči, h kateremu izvajalcu se bo napotila in kam se bo vključila. Postopek 
zaposlitvene rehabilitacije je zelo dolg, na koncu se izdela ocena zaposlitvenih možnosti 
invalidne osebe.  
ZRSZ aktivno sodeluje s podjetji na ravni povpraševanja za določena delovna mesta, kot tudi 
na ravni združenj delodajalcev, organizirajo tudi različne informativne dogodke, kot je dan 
odprtih vrat, obiski delodajalcev, karierni sejmi ipd. Veliko sodelujejo pri projektih, kot je npr. 
projekt Občina po meri invalida, sodelujejo s šolami s prilagojenim programom, prav tako se 
po potrebi udeležujejo roditeljskih sestankov zaključnih letnikov, kjer jim predstavijo možnosti 
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za zaposlitev. Veliko je tudi sodelovanja s Centri za socialno delo (dalje CSD), saj je potrebno 
invalidom priskrbeti tudi druge vrste pomoči. Veliko, morda največ sodelovanja pa je na 
področju ugotavljanje začasne zaposljivosti. CSD in OS organizirata skupno komisijo, ko se 
ugotovi, da so pri določenih osebah prisotne težave v duševnem zdravju, ko gre za kako vrsto 
odvisnosti oziroma za večje socialne težave, brezdomstvo ipd. Take osebe so seveda same 
nezmožne iskati zaposlitev, zato jih ZRSZ odstopi v obravnavo pristojnemu CSD.  
 
Invalidne osebe kot iskalci zaposlitve  
ZRSZ izvaja po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov naloge, kot je 
npr. ugotavljanje oziroma ocenjevanje invalidnosti in vključevanje invalidnih oseb v 
zaposlitveno rehabilitacijo. ZRSZ ima glede iskanja zaposlitve invalidnim osebam zelo 
raznolike izkušnje, saj so tudi invalidi zelo heterogena skupina. Veliko je odvisno tudi od drugih 
lastnosti, kot so npr. znanje, veščine, kompetence, izkušnje, motivi itd. Pri delodajalcih ostaja 
zaposlovanje invalidne osebe še vedno neke vrste tabu. Zdi se, da se raje izogibajo invalidov, a 
je pri tem potrebno poudariti, da niso vsi invalidi enaki, saj so ti velikokrat lahko enakovredni 
ali celo bolj primerni kandidati za zasedbo določena delovnega mesta kot neinvalidi. 
Invalidnost je lahko pri zaposlovanju ovira, lahko pa celo prednost, odvisno je od celotne bio-
psiho-socialne strukture posameznika in objektivnih okoliščin na trgu dela. Motivacija 
invalidnih oseb za zaposlovanje je praviloma pristna in na primerni ravni, vendar je stabilnost 
le-te lahko nihajoča in pogosto odvisna od zunanjih dejavnikov. ZRSZ vključuje invalidne 
osebe v različne oblike usposabljanja, vključno s tistimi na konkretnih delovnih mestih pri 
konkretnih delodajalcih, saj tako pripomore k dvigovanju znanj in kompetenc invalidnih oseb.  
 
Delodajalci kot zaposlovalci invalidnih oseb 
Sodelovanje ZRSZ z delodajalci poteka na različnih ravneh: od konkretnih primerov 
posredovanja do sodelovanja na ravni združenj delodajalcev. Sestavni del takšnega sodelovanja 
je tudi ugotavljanje potreb po dodatnih znanjih. Invalidi so v tem smislu ena izmed ciljnih 
skupin, ki jih obravnavajo skupaj z delodajalci, v okviru zaposlitvene rehabilitacije pa 
se navedene potrebe sproti analizirajo in pripravljajo individualni programi usposabljanja.  
Večji del delodajalcev, ki si želijo sodelovanja ZRSZ pri posredovanju prijav na prosta delovna 
mesta, je naklonjen zaposlovanju invalidov, vendar pa njihove predstave in pričakovanja niso 
v zvezi s tem vedno realna. A zgodi se, da se včasih srečata dva človeka, na eni strani 
delodajalec, na drugi invalid, ki drug drugemu doprineseta lahko veliko. Morda ima invalid 
znanje, ki ga delodajalec potrebuje, ali pa ima delodajalec možnosti, da znanje invalidu ponudi.   
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Obstajajo številne in zelo raznolike vzpodbude za invalide na trgu dela, izpostavimo pa lahko 
stabilnost sistema vzpodbud, ki ni odvisen od aktualnih nihanj na trgu dela (Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - vzpodbude izplačuje Invalidski sklad). 
Nadgradnja je smiselna v delu sofinanciranja naravnih oblik podpore zaposlenim invalidom.  
Vzpodbude, ki izhajajo iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja (izplačuje ZRSZ), so 
namenjene brezposelnim osebam in delodajalcem, ki jih zaposlujejo, se pa invalidi lahko vanje 
vključujejo, če izpolnjujejo ostale pogoje.  Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se izvajajo z 
nekoliko drugačnim namenom, zato se tudi njihova vsebina in način izvajanja lahko spreminjata 
na letni ravni. Slovenija ima v tem smislu sodobne in primerljive oblike zagotavljanja vzpodbud 
za zaposlovanje invalidov. Od uvedbe kvotnega sistema dalje se ugotavlja, da delodajalci vse 
bolj poznajo zgoraj omenjene vzpodbude. Zavod tako aktivno sodeluje s podjetji na ravni 
konkretnih povpraševanj za konkretna delovna mesta, kot tudi na ravni združenj delodajalcev, 
organizirani pa so tudi različni informativni dogodki (dan odprtih vrat, obiski delodajalcev, 
karierni sejmi …). Storitve zaposlitvene rehabilitacije so zelo posebna dejavnost ZRSZ, ki je 
namenjena samo invalidom, vsebuje pa tudi ozaveščanje delodajalcev glede zaposlovanja 
invalidov, in sicer od možnosti spoznavanja funkcioniranja invalida na delovnem mestu do 
informiranja o vzpodbudah.   
   
8.2 Možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v Mestni občini Nova Gorica 
(MONG) 
Cilj enega od raziskovalnih vprašanj je bilo tudi ugotoviti, kakšne so možnosti zaposlovanja 
invalidnih oseb v izbrani občini.  
 
V MONG sta izmed vseh možnosti zaposlovanja invalidnih oseb najbolj razširjena 
zaposlovanje v invalidskemu podjetju in zaposlovanje v običajnem okolju. Podporne zaposlitve 
ni, zaposlovanje v zaščitni zaposlitvi pa se največ izvaja ravno prek invalidskih podjetij.  
Podatke, v katerih invalidskih podjetjih se na območju MONG lahko invalidne osebe 
zaposlujejo, sem pridobila na spletni strani MDDSZ. Ta invalidska podjetja so: 
- invalidsko podjetje Gostol-Goin d.o.o., 
- invalidsko podjetje Meblo kovinoplastika storitve d.o.o. in 
- invalidsko podjetje Želva d.o.o. – Poslovna enota Nova Gorica. 
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Zaposlovanja v zaščitni zaposlitvi, kot eni izmed možnosti zaposlovanja invalidnih oseb, ni 
veliko in kot že omenjeno, se to največ opravlja prek invalidskih podjetij. Možnosti 
zaposlovanja v zaposlitvenemu centru v MONG ni. Najbližji zaposlitveni center je v sosednji 
občini Renče-Vogrsko, kjer je v kraju Vogrsko zaposlitveni center Zavod Štefanov center 
Vogrsko, ki je trenutno edini zaposlitveni center na Severnem Primorskem, nudi pa zaposlitev 
najtežje zaposljivim skupinam invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Ker so v njem 
zaposlene tudi invalidne osebe iz MONG, sem tudi njih poprosila za izpolnitev anketnega 
vprašalnika. 
V običajnem okolju je največ zaposlovanja invalidnih oseb prav zaradi kvotnega sistema. Tako 
se delodajalci najpogosteje na ZRSZ obrnejo, ko gre za kvotni sistem, saj želijo zaposliti 
invalidno osebo tudi zato, da bi se izognili plačevanju prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov v Invalidski sklad.  
ZRSZ naredi nabor oseb, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določenega dela, sledi 
predstavitev delovnega mesta ter razgovor z delodajalci. ZRSZ je ves čas v podporo invalidnim 
osebam, delodajalcu pa predstavijo, kakšne so možnosti za posameznika, tako poskušajo 
skupaj najti neko rešitev.  
 
8.3 Predstavitev rezultatov anketnega vprašalnika z delodajalci 
Z anketnim vprašalnikom sem želela pridobiti podatke o položaju zaposlenih invalidih v 
posameznih podjetjih, ugotoviti, na katerih delovnih mestih so te osebe zaposlene, izpostaviti 
težave, s katerimi se delodajalci srečujejo pri zaposlovanju takih oseb, preveriti, kakšno je 
njihovo mnenje o tem, ali so invalidne osebe v enakovrednem položaju v primerjavi z ostali 
zaposlenimi ter ugotoviti, kako sodelujejo z ZRSZ in kako ocenjujejo vzpodbude oz. ugodnosti, 
ki jih država nudi podjetjem ipd.  
 
Skozi njihove odgovore sem želela med drugim ugotoviti, kakšni so razlogi delodajalcev 
oziroma poslovnih subjektov za zaposlovanje invalidnih oseb. 
 
Anketni vprašalnik sem poslala 26-im poslovnim subjektom oziroma delodajalcem znotraj 
MONG. Anketa je bila sestavljena večinoma iz odprtih vprašanj, saj sem le tako lahko pridobila 
ustrezne odgovore. Podatke o invalidskih podjetjih sem pridobila na spletni strani MDDSZ, 
medtem ko je bilo podatke o podjetjih oziroma delodajalcih, ki zaposlujejo invalidne osebe, 
izjemno težko pridobiti, saj ti podatki niso javni, izdati jih niso želeli niti na Ajpesu (Poslovni 
register Slovenije), niti na Direktoratu za invalide na pristojnem ministrstvu, prav tako ne v 
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Invalidskem skladu in tudi ne na Združenje delovnih invalidov. Očitno gre za občutljivo 
področje, ki se med drugim dotika tudi varovanja osebnih podatkov. Tako sem se odločila, da 
bom sama poiskala podjetja, ki delujejo na območju MONG in jim poslala elektronsko 
sporočilo s prošnjo, da v primeru zaposlovanja invalidnih oseb izpolnijo anketni vprašalnik. 
Anketni vprašalnik je izpolnilo 11 oseb oziroma delodajalcev. Med njimi so raznolika podjetja, 
tudi javni zavodi. Veliko naslovnikov mi je odpisalo, da invalidov ne zaposlujejo, kar precej pa 
je bilo tudi takih, ki so odgovorili, da invalide sicer zaposlujejo, a da niso pripravljeni 
sodelovati. Kot razlog so navajali pomanjkanje časa oziroma preobremenjenost s službenimi 
stvarmi, kar nekaj pa jih ni želelo sodelovati, ker se niso želeli izpostavljati, razložili so, da gre 
za občutljivo tematiko in da bi se z rešitvijo ankete lahko razkrila njihova identiteta oziroma 
identiteta posameznih invalidnih oseb. Tudi zaradi teh pomislekov nekaterih poslovnih 
subjektov sem se odločila, da  prave identitete običajnih podjetij/javnih zavodov v izsledkih 
ankete na razkrijem.  
 
Zavedam se, da teh 11 izpolnjenih anket ne more odražati dejanskega stanja položaja zaposlenih 
invalidnih oseb oziroma možnosti, ki jih te osebe imajo pri zaposlovanju, a vendarle da slutiti 
oziroma nakazuje na neko širše stanje, trend v MONG. Posebej morda tudi zato, ker so anketni 
vprašalnik izpolnili različni subjekti, tako sta med njimi dve invalidski podjetji, en zaposlitveni 
center, ostala pa so običajna podjetja oziroma javni zavodi ter občinska uprava kot predstavnica 
MONG. 
 
Velikost podjetja oziroma javnega zavoda 
Anketiranci so lahko izbirali med tremi danimi odgovori, majhno, srednje ali veliko podjetje.  
Med 11-imi poslovnimi subjekti se je sedem podjetij opredelilo za majhno podjetje, dve za 
srednje, dve pa za veliko podjetje.   
 
Vrsta podjetja oziroma javnega zavoda 
Kot že omenjeno so anketni vprašalnik izpolnili različni poslovni subjekti, med njimi je en 
zaposlitveni center, dve invalidski podjetji ter sedem običajnih podjetij oziroma javnih zavodov 
ter občinska uprava, ki sodi pod javno upravo. 
 
Osrednja dejavnost podjetja 
Anketirana podjetja se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi: grafična dejavnost, gradbeništvo, 
vzgoja in izobraževanje, računovodske storitve, distribucija električne energije, zdravstvo, 
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dejavnost pralnih in kemičnih čistilnic, mizarstvo ter tapetništvo, proizvodnja strojev za 
pekarsko industrijo, arhiviranje, servis gasilnih aparatov, čiščenje poslovnih prostorov, 
komunalne storitve, vodenje poslov za družbo ustanoviteljico ter splošno dejavnostjo javne 
uprave. 
 
Število vseh zaposlenih  
Vsa anketirana podjetja imajo skupaj zaposlenih 1545 oseb. Največ zaposlenih ima podjetje, ki 
se ukvarja z distribucijo električne energije, in sicer 471 oseb. Sledita mu podjetje, katerega 
osrednja dejavnost je gradbeništvo, ta ima zaposlenih 442 oseb, ter podjetje, ki se ukvarja z 
zdravstveno storitvijo, kjer je vseh zaposlenih 285 oseb. Najmanj zaposlenih ima zaposlitveni 
center, in sicer devet oseb. V preostalih podjetjih oziroma zavodih se število zaposlenih giblje 
med 16 in 95 oseb.  
 
Slika 8.1: Število vseh zaposlenih 
 
 
Koliko je vseh zaposlenih invalidov? 
Zanimalo me je, kolikšen je od vseh zaposlenih v posameznem podjetju/zavodu delež 
invalidnih oseb. Najvišji delež zaposlenih invalidnih oseb ima pričakovano zaposlitveni center. 
Od 9-ih zaposlenih je kar 7 invalidnih oseb, kar je nekaj manj kot 80 %. Velik delež imata tudi 
invalidski podjetji, tako je v enem od njih od 20 zaposlenih 10 invalidnih oseb, kar je 50 %, pri 
drugem pa je od 16-ih zaposlenih devet invalidov, kar je približno 56 %. V ostalih, običajnih 
podjetjih so ti deleži seveda neprimerno manjši. Med njimi ima največji delež podjetje, ki se 
ukvarja z grafično dejavnostjo. Podjetje ima izmed 64 vseh zaposlenih oseb sedem zaposlenih 
invalidnih oseb, kar je približno 11 %. Podjetje, ki ima izmed vseh anketirancev največ 
zaposlenih oseb, ima zaposlenih 32 invalidov, kar je nekaj manj kot 7 % vseh zaposlenih. 
Najmanj zaposlenih invalidov imata podjetji oziroma zavoda, katerih osrednja dejavnost sta 
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vzgoja in izobraževanje ter mizarstvo in tapetništvo, obe podjetji imata zaposlena po 2 invalida, 
kar je 3 do 4 % vseh zaposlenih. Potrebno pa je poudariti, da sta to podjetji, v katerih so 
zaposleni invalidi, pri katerih je invalidnost nastopila po zaposlitvi. Deleži zaposlenih 
invalidnih oseb se v preostalih anketiranih podjetjih oziroma zavodih gibljejo med 3 in 5%.  
 
Slika 8.2: Število vseh zaposlenih invalidnih oseb 
 
 
Ali izpolnjujete kvoto? 
Pri tem vprašanju so imeli anketiranci na voljo dva odgovora, in sicer DA ali NE.  
Le dve podjetji sta odgovorili, da kvote ne izpolnjujeta, ostali jo izpolnjujejo. Potrebno je 
poudariti, da invalidski podjetji in zaposlitveni center po ZRSZ niso zavezanci za izpolnjevanje 
kvote.  
 
Zakaj se odločate za zaposlovanje invalidnih oseb? 
Odgovori na to vprašanje so bili večplastni. Tako so nekatera običajna podjetja/zavodi 
odgovorila, da zaposlujejo invalide zaradi kvotnega sistema, saj se tako izognejo plačevanju 
prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja, ki bi ga sicer morali plačevati Invalidskemu skladu. 
Druga običajna podjetja pa so navajala, da pri zaposlovanju invalidov odločitev največkrat ni 
namenska, ampak bolj slučajna. Tri podjetja/zavodi so odgovorila, da načrtno ne zaposlujejo 
invalidov, da pa imajo zaposlene osebe, pri katerih je invalidnost nastopila po zaposlitvi. Izjema 
sta dve izmed anketiranih podjetij, ki zaposlujeta invalidne osebe, ker sta pač invalidni podjetji 
in sta k temu zakonsko zavezani. Isto velja tudi za zaposlitveni center. Eno od preostalih podjetij 
je na to vprašanje odgovorilo, da sodeluje z invalidskim podjetjem, in na tak način zmanjšuje 
kvoto.  
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Postopek zaposlovanja invalidnih oseb 
Podjetja nimajo posebnih postopkov zaposlitve invalidnih oseb. Ponavadi gre za enak postopek 
kot je znan pri zaposlovanju neinvalidnih oseb, torej podjetje objavi razpis na prosto delovno 
mesto. Postopek se razlikuje le v tem, da po opravljeni razgovorih z invalidnimi osebami 
podjetja izpolnijo delovno dokumentacijo za invalidsko komisijo, ki nato ugotavlja, ali je 
delavec glede na odločbo, ki jo ima, primeren za razpisano delovno mesto. Pri zaposlitvenem 
centru je ta postopek nekoliko drugačen kot pri drugih podjetjih. V odgovoru na to vprašanje 
so namreč odgovorili, da jim invalidnih oseb do sedaj pravzaprav ni bilo potrebno iskati, saj so 
same zaprosile za delo pri njih. Že od samega začetka je bilo pri njih zaposlenih šest invalidnih 
oseb na zaščitenih delovnih mestih, eno osebo pa so zaposlili kasneje po opravljeni zaposlitveni 
rehabilitaciji. 
 
Ali so invalidne osebe enakovreden konkurent zdravemu iskalcu zaposlitve? 
Odgovori na to vprašanje so bili pri anketirancih zelo raznoliki. Tako nekatera podjetja/zavodi 
menijo, da nikakor niso enakovredni konkurenti, saj jim invalidnost ne omogoča enakih 
možnosti pri zaposlitvi. Na neenakost vplivajo morebitne omejitve glede opravljanja dela, ki so 
jim določene z odločbo invalidske komisije ter stopnjo invalidnosti, med njimi so npr. skrajšan 
delovni čas, omejitve gibanja, dvigovanja ipd. Druga podjetja pa so v odgovoru na to vprašanje 
napisala, da so invalidne osebe povsem enakovredne neinvalidnim. Eno od podjetij je 
odgovorilo, da so invalidne osebe celo nekoliko privilegirane, v kolikor jim omejitve 
omogočajo opravljanje določenega dela. Zaposlitveni center je v odgovoru navedel, da 
možnosti niso enake, vsaj kar se tiče invalidov z odločbo o zaščiteni zaposlitvi. Težave se po 
njihovo pojavljajo, ko take osebe ne dobijo prostega delovnega mesta v invalidskih podjetjih 
ali v zaposlitvenih centrih, običajna delovna mesta pa zaradi številnih omejitev zanje niso 
primerna.  
 
S katerimi težavami se soočate pri zaposlovanju invalidov? 
Najpogostejše težave, s katerimi se podjetja soočajo, so največkrat povezane na eni strani z 
iskanjem ustrezne osebe z določenimi karakteristikami, ki jih zahteva delovno mesto, na drugi 
strani pa podjetjem predstavlja poseben izziv zagotoviti invalidom primerno delovno mesto. 
Zlasti to velja v primerih, ko invalidnost nastopi pri zaposlenih v času, ko so že zaposleni in 
vpliva na to, da ne morejo 100 % opravljati dela v skladu z opisom dela in nalog za določeno 
delovno mesto. Eno izmed invalidskih podjetij navaja, da je ena od težav tudi ta, da težko dobijo 
primerne kandidate, v tem primeru invalidne osebe, saj se ne prijavljajo na razpise. Malo je 
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prijav, saj imajo nekatere osebe take omejitve, da se pri njih težko zaposlijo. Prav tako je veliko 
oseb, ki imajo odločbo na osnovi psihičnih bolezni, ob čemer pa nastane problem 
usposobljenosti za delo s takimi ljudmi. Manjše število podjetij je odgovorilo, da težav nimajo, 
saj imajo zaposleno majhno število invalidnih oseb. Zaposlitveni center v svojem odgovoru 
izpostavlja problem invalidov, ki zaradi morebitne dolgotrajne brezposelnosti nimajo delovnih 
navad in delovnih veščin. Težko se prilagajajo dinamiki dela in težko sledijo spremembam v 
delovnem procesu. Omenjajo pa tudi, da ker gre pri njih za kombinacijo različnih tipov 
invalidnosti, največkrat med seboj niso najbolj kompatibilni, kar povzroča medsebojne spore 
in konflikte.  
 
Struktura zaposlenih invalidnih oseb 
Pri tem vprašanju me je zanimala struktura zaposlenih invalidnih oseb v anketiranemu podjetju, 
predvsem po spolu, starosti in izobrazbi. Kateri spol prevladuje, je med drugim odvisno tudi od 
same dejavnosti podjetja. Podjetji, ki se ukvarjata z vzgojo in izobraževanjem ter 
računovodskimi storitvami, navajata, da imajo zaposlene invalidne ženske, katerih povprečna 
starost je med 40 in 60 leti. Te imajo srednjo, višjo ali poklicno izobrazbo. V občinski upravi 
so osebe s statusom delovnega invalida večinoma moški, in sicer 75 %, vsi imajo visokošolsko 
strokovno izobrazbo, njihova povprečna starost je 50 let. Tudi ostala podjetja poročajo, da 
prevladujejo večinoma moški invalidi, nekatera delovna mesta zasedajo sicer tudi ženske, 
vendar so v manjšini. Starost zaposlenih invalidov v vseh podjetjih/zavodih sega od 30 do 60 
let. Izobrazbena struktura je različna, nekateri imajo višjo strokovno izobrazbo, srednjo šolo, 
osnovno oziroma poklicno šolo.  
 
Na katerih delovnih mestih so zaposleni invalidi? 
Invalidne osebe so zaposlene na različnih delovnih mestih oziroma opravljajo različna dela, kot 
so: delo v knjigoveznici, delo učiteljice v podaljšanem bivanju, pomočnica vzgojiteljice, 
receptor, administrator, referent, čiščenje, delo v telefonski centrali, medicinske sestre, 
fizioterapevti, zdravniki, delo v skladišču, vozniki, hišniki, vzdrževalci, pakiranje, servis 
gasilskih aparatov, uradniška dela ipd.  
 
Ali prilagajate delovna mesta potrebam invalidov? 
Nekatera podjetja so odgovorila, da ne prilagajajo delovnih mest, oziroma to storijo, če je res 
potrebno. Večinoma prilagajajo delovna mesta sposobnostim oziroma omejitvam invalidne 
osebe. Torej skladno z njihovimi potrebami oziroma zahtevami Zavoda za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje Slovenije ter medicine dela. Ti ne opravljajo vseh nalog določenega 
delovnega mesta, temveč le tiste naloge, ki so prilagojene omejitvam, ki jih imajo. V nekaterih 
primerih osebe razporedijo na drugo delovno mesto, kjer omejitve niso pomembne za 
opravljanje del, ki jih delovno mesto zahteva. V enem izmed anketiranih podjetjih zaposlene 
vključujejo v vse faze delovnega procesa, na tak način ugotovijo, katere naloge te osebe 
zmorejo opravljati in katere ne, na podlagi tega nato prilagodijo delovno mesto.  
 
Ostajajo invalidi na trajnih delovnih mestih ali jim je omogočeno izobraževanje ter 
napredovanje? 
S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, ali delodajalci omogočajo invalidnim osebam 
napredovanje na delovnem mestu in ali so ti deležni izobraževanj oziroma različnih 
usposabljanj.  
Tri podjetja/zavodi navajajo, da invalidne osebe ostanejo na trajnih delovnih mestih, torej jim 
ni omogočeno napredovanje. Večinoma velja, da jim napredovanja ne omogočajo zaradi 
dejavnosti, s katero se ukvarjajo, saj bi bilo potrebno dodatno tehnično znanje, torej bi se morale 
invalidne osebe dodatno izobraževati oziroma usposabljati, kar bi pa za podjetje pomenilo velik 
strošek. Zaposlitveni center je v odgovoru posebej poudaril, da bi si želeli nekaterim invalidnim 
osebam nuditi možnost napredovanja, vendar bi to bilo mogoče le ob boljšem finančnem 
položaju in ob širjenju dejavnosti. Podjetja, ki invalidom omogočajo izobraževanje in 
napredovanje, omenjajo, da je to velikokrat odvisno od starosti ter delovnih zmožnosti osebe. 
Eno izmed invalidskih podjetjih pa je navedlo, da invalidne osebe sicer ostajajo na trajnih 
delovnih mestih, vendar jim je zaradi potreb delovnega procesa omogočeno izobraževanje. 
Drugo invalidsko podjetje pa pove, da z invalidi opravljajo pogovore, nato pa jim v skladu z 
ugotovljenimi željami omogočajo napredovanje oziroma izobraževanje. V podjetju, kjer sta 
zaposleni dve invalidni osebi, pri katerih je invalidnost nastopila po zaposlitvi, ohranjajo višino 
osebnega dohodka, ki sta jo osebi imeli pred nastankom invalidnosti.  
 
S katerimi težavami se srečujete pri že zaposlenih invalidih? 
Anketiranci navajajo, da se največkrat srečujejo pri zaposlenih invalidih z dvema težavama, in 
sicer z zmanjšano storilnostjo, ki je posledica invalidnosti, ter večjo bolniško odsotnostjo take 
osebe, s čimer pa je povezan še dodaten problem, to je nadomeščanje take osebe v času njene 
odsotnosti ter sama organizacija delovnega procesa. Vse to pa povzroča tudi (pre)občutljivost 
v odnosih med zaposlenimi. Posebno težavo predstavlja morebitni skrajšan delovni čas 
invalidne osebe, zaradi katerega takim osebam ne morejo dodeliti vseh nalog, ki so v opisu 
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delovnega mesta, podobno je tudi v primeru različnih drugih omejitev, kot so npr. omejitve 
dvigovanja bremen, omejitve gibanja. Zaradi takih in podobnih omejitev imajo delodajalci 
težave, kako zagotoviti oziroma najti tem osebam ustrezno delovno mesto znotraj podjetja, da 
so koristno zaposlene. Dodatne težave lahko nastopijo tudi takrat, ko invalidne osebe zaradi 
dolge brezposelnosti nimajo delovnih navad in ustreznih delovnih veščin, lahko bi rekli, da 
nimajo delovne kondicije. Take osebe se namreč težko prilagajajo dinamiki dela in težko sledijo 
spremembam v delovnemu procesu. Nekatera podjetja/zavodi navajajo, da vidijo pri teh osebah 
tudi velik problem  v koncentraciji, ki je potrebna za opravljanje dela, ta tekom dneva strmo 
pada, posledično to prinaša delovne napake in seveda nove poškodbe.  
 
Kdo v vaši delovni organizaciji skrbi za zaposlene invalidne? Imate za to organizirano 
socialno službo? 
Podjetja/Zavodi navajajo, da večinoma nimajo organizirane socialne službe, ki bi skrbela za 
zaposlene invalidne osebe. Večinoma to nalogo opravljajo vodstvo, kadrovska služba, lahko 
oseba, ki skrbi za varstvo pri delu, delovni inštruktor ali posamezni strokovni delavec.   
 
Ali spremljate zadovoljstvo invalidov na delovnem mestu? 
Tri anketirana podjetja/zavodi navajajo, da ne spremljajo zadovoljstva zaposlenih. Dve 
podjetji/zavoda sicer ne spremljata posebej zadovoljstva invalidov, vendar poudarjata, da 
spremljajo zadovoljstvo med vsemi zaposlenimi osebami. Ostali anketiranci navajajo, da 
spremljajo zadovoljstvo invalidov, in sicer predvsem s pogovori oziroma z letnimi razgovori, 
po potrebi tudi z medletnimi razgovori. Eno izmed podjetij vsako leto opravi individualni 
delovni načrt, ki zajema celovit pregled faz dela, opis odnosa osebe z nadrejenimi in ostalimi 
zaposlenimi, želje zaposlenih do napredovanja in pa oceno o tem, kakšen vpliv ima delo na 
osebno življenje. Eden izmed anketirancev spremlja zadovoljstvo v okviru tedenskih oz. 
mesečnih oddelčnih kolegijev ter obveznih letnih pogovorov nadrejenega s sodelavcem.  
 
V kolikšni meri ste seznanjeni z zakonodajo za zaposlovanje invalidov? 
S tem vprašanjem sem želela ugotoviti, ali delodajalci dobro poznajo zakone, ki so vezani na 
zaposlovanje invalidov. Vsi anketiranci so odgovorili, da zakonodajo dobro poznajo. Eden od 
anketirancev navaja, da dobro poznajo Zakon o delovnih razmerjih ter zakonodajo glede 
zaposlovanja invalidov v okviru kvote. Prav tako eno podjetje navaja, da morajo biti dobro 
seznanjeni z zakonodajo, saj so invalidsko podjetje. Drugo invalidsko podjetje pa navaja, da je 
član Zavoda invalidskih podjetij Slovenije (dalje ZIPS), ki jih obvešča o vseh zakonskih 
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spremembah na področju zaposlovanja invalidov. Preko ZIPS imajo tako možnost vplivati na 
samo zakonodajo s predlogi o spremembah, da bi še izboljšali zaposlovanje invalidov.  
 
Vam zunanje institucije, npr. Zavod za zaposlovanje nudi pomoč pri informiranju glede 
zakonodaje, prednosti in državnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov?  
Anketiranci so imeli na voljo dva odgovora DA ali NE.  
Trije anketiranci so odgovorili, da jim ZRSZ ne nudi pomoči pri informiranju, medtem ko so 
preostala podjetja/zavodi odgovorila z DA, torej, da jim nudi pomoč.  
 
Kako ocenjujete vzpodbude oz. ugodnosti, ki jih država nudi podjetjem, ki zaposlujejo 
invalidne osebe? Menite, da so te vzpodbude prave in ali jih je dovolj? Na katerih 
področjih je teh vzpodbud premalo ali bi jih bilo treba dodelati?  
Anketiranci so na to vprašanje odgovorili zelo različno. Eni so mnenja, da so vzpodbude zelo 
dobra stvar, ter da so zelo dobro urejene, drugi pa menijo, da je vzpodbud premalo, ter da so 
prenizke. Eno podjetje navaja, da bi morale biti vzpodbude predvsem finančne. Premalo je 
vzpodbud oziroma subvencioniranja za invalide z večjimi omejitvami, ter za zaposlovanje 
mladih invalidnih oseb in prvih iskalcev zaposlitve. Prav tako eden izmed anketirancev navaja, 
da je prav, da imajo podjetja določene ugodnosti, vendar pa bi glede na svojo specifično naravo 
podjetja potrebovala točno določene specifike prilagoditev. Zaposlitveni center je na to 
vprašanje odgovoril, da je za zaposlitvene centre sicer dovolj vzpodbud, vendar pa se premalo 
dela na povezovanju akterjev, ki rešujejo problematiko zaposlovanja invalidov, in sicer med 
občinami, CSD, ZRSZ ipd. Eno od dve anketiranih invalidskih podjetij je mnenja, da so 
vzpodbude prave, vendar bi jih morali povečati pri višini odstopljenih prispevkov za socialno 
varnost za zdrave zaposlene z višjo strokovno izobrazbo. Glede na to, da je potreba po 
zaposlovanju izobraženih delavcev, ki bi prinašali višjo dodatno vrednost storitvam, ki jih 
družba nudi na trgu, pa je cenovno to zaposlovanje neugodno. Zaradi manjše storilnosti so cene 
storitev, ki jih opravljajo invalidska podjetja, nižje od tistih, ki jih na trgu za iste opravljene 
storitve dosegajo neinvalidska podjetja. Občinska uprava je v svojem odgovoru navedla, da z 
Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov iz leta 2014 neposredni in posredni 
proračunski uporabniki ne morejo več uveljavljati nagrade za preseganje kvote, ravno tako tudi 
ne morejo uveljavljati oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
po 74. členu ZZRZI. 
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Kako ocenjujete sodelovanje z zunanjimi institucijami, npr. z Zavodom za zaposlovanje 
pri zaposlovanju invalidnih oseb? Kaj pogrešate, predlagate?  
Dva anketiranca še nista imela izkušenj z ZRSZ, saj zaposlujejo invalidne osebe, ki so pridobili 
status delovnega invalida, ko so že bile zaposlene. Trije anketiranci navajajo, da sodelovanja 
ni. Dva od anketirancev opisujeta, da je sodelovanje v redu, dokaj korektno in profesionalno, 
medtem ko ostali menijo, da je sodelovanje slabo oziroma bi bilo lahko boljše. Menijo, da bi 
bilo potrebno boljše razumevanje do invalidnih oseb in podjetij. Zaposlitveni center dodaja, da 
bi bilo potrebno tudi boljše razumevanje s strani občin in lokalnih skupnosti. Premalo se namreč 
uporablja možnosti pridržanih javnih naročil in ostalih manevrov, ki bi lahko pomagali oziroma 
vzpodbujali poslovanje zaposlitvenih centrov in invalidskih podjetji. Težave se prav tako 
pojavljajo, ko pride med invalidskimi podjetij in zaposlitvenimi centri do konkurence pri 
izvajanju sorodnih dejavnosti.  
 
V čem vidite prednost zaposlovanja invalidnih oseb?   
Štirje anketiranci so odgovorili, da v zaposlovanju invalidnih oseb ne vidijo nobene prednosti, 
kvečjemu nasprotno, saj gre pri takem zaposlovanju za veliko psihično in fizično obremenitev. 
Preostali pa v zaposlovanju invalidnih oseb vidijo določene prednosti, in sicer predvsem v 
socialni vključenosti takih oseb na trgu dela in v njihovi ekonomski neodvisnosti. Invalidom je 
omogočeno delo in s tem pridobivanje sredstev za življenje, kar pomeni, da niso več odvisni 
samo od socialnih transferjev. Vsak posameznik si želi, da lahko sam preskrbi sebe in svojo 
družino. Z zaposlitvijo so invalidi vključeni v družbo in imajo občutek, da jih nekdo potrebuje 
in da niso odveč. En anketiranec pa vidi prednost ne samo za invalidne osebe, temveč tudi za 
kolektiv, saj jih zaposlovanje invalidov ozavešča o drugačnosti ter o lastnih zmožnosti in 
potencialih. Prav tako prinaša občutek, da podjetje skrbi za svoje zaposlene, ne glede na to, kaj 
se z njimi zgodi.  
 
V čem vidite pomanjkljivost zaposlovanja invalidnih oseb?  
Dva anketiranca ne vidita pomanjkljivosti v zaposlovanju invalidov. Ostali pa so mnenja, da je 
za invalidne osebe težko najti ustrezno delovno mesto, saj ne zmorejo opraviti vsega dela, ki bi 
ga morale opravljati po normativih, zapisanih v opisu del in nalog posameznega delovnega 
mesta. Omejitve so prehude, teorija je eno, v praksi pa se težko vse izide, saj skorajda ni 
delovnega mesta, ki bi ustrezalo invalidu. Na delovnem mestu namreč take osebe ne morejo 
100 % opraviti nalog oziroma potrebujejo večje prilagoditve, seveda pa potrebujejo tudi več 
časa za določene naloge. V takih primerih je potrebno za določeno delovno mesto 1,5 
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zaposlenega. Njihovo delo je treba spremljati in se jim dodatno posvečati. Eno izmed 
podjetij/zavod vidi pomanjkljivost tudi v tem, da so delovne navade zaposlenih šibke, ter da so 
večkrat nezmožni sprejemati določeno odgovornost.  
 
Kaj je po vašem mnenju dodatna vrednost podjetja, ki zaposluje invalide?  
Na to vprašanje so anketiranci odgovarjali, da je dodatna vrednost podjetja, ki zaposluje 
invalide v tem, da zaposlitev takim ljudem omogoča dostojno življenje kljub njihovim 
omejitvam zaradi invalidnosti ne glede na njen nastanek, torej ali je ta posledica nesreče na 
delu, ali katere druge nesreče oziroma bolezni. Vsak zaposleni, tudi invalid,  nekaj doprinese v 
podjetje. Invalidi čutijo, da so dobrodošli in da prispevajo k poslovanju podjetja. Z zaposlitvijo 
postanejo finančno samostojni, in niso odvisni le od socialnih transferjev države. Podjetje z 
zaposlitvijo invalidov postane družbeno odgovorno oziroma družbeno koristno. Dodatno 
vrednost pa anketiranci vidijo tudi v izoblikovanju socialnega podjetja, to je občutku, da 
zmorejo zaposlovati drugačne osebe in jih integrirati v delovni proces.  
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9 Sklep  
 
V diplomskem delu sem raziskovala možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani občini. 
Na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšne so možnosti zaposlovanja invalidnih oseb v izbrani 
občini?« lahko odgovorim, da je v MONG najbolj razširjeno zaposlovanje v običajnem okolju, 
zelo pogosto pa tudi v invalidskih podjetjih, saj imajo invalidi možnost, da se zaposlijo kar v 
treh invalidskih podjetjih. Podporne zaposlitve v tej občini sploh ni, zaposlovanje v zaščitni 
zaposlitvi pa se največ izvaja ravno prek invalidskih podjetij. Tudi zaposlitvenega centra 
MONG nima, tako so invalidi večinoma vezani na vsakodnevne prevoze v zaposlitveni center 
v sosednji občini. 
 
Na drugo raziskovalno vprašanje »Kakšni so razlogi podjetij oziroma delodajalcev za 
zaposlovanje invalidnih oseb?« je odgovor, razviden iz anketnih vprašalnikov, da je največ 
zaposlovanja na račun kvotnega sistema, saj se tako delodajalci verjetno želijo izogniti 
plačevanju prispevka v Invalidski sklad. Kljub temu, da se število zaposlenih v anektiranih 
podjetjih razlikuje, lahko vidimo trend nizkega deleža zaposlenih invalidnih oseb znotraj vseh 
zaposlenih. Tako je delež zaposlenih invalidnih oseb npr. v podjetju, ki ima med vsemi 
anketiranci največ zaposlenih, tj. 471 oseb, manj kot 7 %, v drugih pa je še nekoliko manjši. Iz 
tega lahko sklepamo, da imajo delodajalci zaposlene invalide večinoma le, da dosežejo kvoto. 
Zaradi majhnega vzorca anketiranih oseb oziroma delodajalcev pa seveda ugotovitev ne 
moremo kar poenostaviti in posploševati.  
 
Po besedah rehabilitacijske svetovalke, s katero sem opravila intervju, se delodajalci raje 
izognejo zaposlitvi invalidov. V njihovih očeh so še vedno manj sposobni oziroma neprimerni 
za določena dela od ostalih delovno aktivnih iskalcev zaposlitve. ZRSZ poudarja, da so invalidi, 
v primerjavi z drugim iskalci zaposlitve, velikokrat lahko enakovredni ali celo bolj primerni 
kandidati za zasedbo določena delovnega mesta. Invalidnost je sicer lahko res ovira pri 
zaposlovanju, a je lahko tudi prednost. Veliko je namreč odvisno od posameznikov, tako na eni 
strani invalidov, kot na drugi strani delodajalcev. Ob čemer je seveda pomembno, kako 
delodajalci gledajo na invalide. Jih vidijo le kot oviro ali morda kot dodano vrednost, kot 
delovno silo, ki ima morda res določene omejitve, a neke druge kompetence, s katerimi lahko 
na svoj način pripomore k uspešnosti podjetja? 
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Na raziskovalno vprašanje »Ali ZRSZ dobro pozna motive delodajalcev, na podlagi katerih se 
odločajo za zaposlovanje brezposelnih invalidov?« bi lahko iz opravljenega intervjuja sklepala, 
da ZRSZ sicer kar dobro pozna motive delodajalcev. Ob tem se ZRSZ zaveda, da je največ 
zaposlovanja v običajnem delovnem okolju, ter da se delodajalci na ZRSZ obračajo predvsem 
v primeru zaposlitve invalidov zaradi kvot. Kljub temu rehabilitacijska svetovalka poudarja, da 
ni vedno tako, srečujejo se tudi s primeri, ko delodajalec zaposli invalidno osebo, ker je ta 
primerna za določeno delovno mesto oziroma ima potrebno znanje, ki ga podjetje potrebuje. 
Čeprav je zaposlovanje invalidnih oseb zakonsko dobro urejeno, tako npr. prek kvotnega 
sistema, nagrad in vzpodbud, ki jih dobijo podjetja, če imajo zaposlene invalidne osebe nad 
predpisano kvoto ipd., pa je vendarle v realnosti moč čutiti veliko problemov, vezanih na 
zaposlovanje invalidnih oseb. Na prvo težavo sem tako npr. naletela že takoj na začetku, ko 
sem iskala podatke o tem, katera podjetja v MONG zaposlujejo invalidne osebe. Na OS ZRSZ 
NG so zatrdili, da teh podatkov nimajo, prav tako mi je odgovoril Invalidski sklad. V 
telefonskem razgovoru s predstavnikom Invalidskega sklada mi je ta dejal, da pravne podlage, 
na osnovi katere bi izdajali kakršnekoli podatke o tem, ni. Po njegovih besedah tudi javno ne 
objavljajo nobenih podatkov o tem, katera podjetja npr. ne plačujejo kvot, saj ne želijo podjetij 
sramotiti ali postavljati na »črno listo«. Na podobne odgovore, da podatkov o zaposlenih 
invalidih nimajo, sem naletela tudi v Poslovnem registru Slovenije - Ajpesu, na Direktoratu za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, pa tudi na Medobčinskem društvu invalidov 
Goriške. Ob tem so vsi sogovorniki zatrjevali, da gre v tem primeru v prvi vrsti za varovanje 
osebnih podatkov. Z isto razlago so nekatera podjetja zavrnila sodelovanje pri anketiranju. 
Seveda se strinjam s tem, da je varovanje osebnih podatkov pomembno, a vendarle menim, da 
bi morali biti ti podatki dostopni širši javnosti, saj bi na tak način pomagali tudi invalidnim 
osebam, ki bi tako morda lažje dobile vpogled v to, katera podjetja zaposlujejo invalidne osebe, 
in bi tako lahko samoiniciativno pristopile k podjetju s prošnjo za zaposlitev.  
 
Kot je razvidno iz statističnih podatkov, v MONG število delovno aktivnih invalidov sicer zelo 
počasi narašča, v letu 2017 je to število celo nekoliko upadlo. Počasi narašča sicer tudi trend 
zaposlovanja invalidov, a še vedno je delež takih iskalcev zaposlitve dovolj velik, da mu je 
potrebno posvetiti posebno obravnavo in skrb. 
V Analizi o položaju invalidov v MONG iz leta 2011 je MONG ugotavljala, da je zaposlovanje 
invalidov v občini pereč problem, saj se pravica do zaposlitve in poklicne rehabilitacije zelo 
slabo uveljavljata. Poleg tega so poslovni subjekti, zavezani kvotnemu sistemu že takrat slabo 
izpolnjevali svoje obveznosti (Občina Nova Gorica, 2011).  
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Prav tu so po mojem mnenju možnosti zaposlovanja še odprte. Velja sicer poudariti, da na 
področju MONG ni velikih industrijskih družb, večinoma gre manjša podjetja, ki bi z določeno 
vzpodbudo in bonitetami lahko množičneje zaposlovala invalide. V panogah, ki na tem 
področju prevladujejo, bi zagotovo lahko našli oziroma odprli številne možnosti za 
zaposlovanje invalidov. Tako je npr. v turizmu, trgovini, na področju kulture, javne uprave po 
mojem mnenju veliko del, ki bi jih invalidi zmogli. MONG bi moral nekako poskrbeti, da bi 
določena dela dejansko opravljala invalidska podjetja in pri določenih razpisih imela absolutno 
prednost. Nujno bi bilo potrebno organizirati tudi kake posebne projekte, kot so v preteklosti 
že bili. Mednje sodita npr. projekta Oder za vse in Informatika - delo je sreča za invalida. Taki 
in podobni projekti bi povezali invalide ter jim nudili znanje in učenje določenih veščin. Morda 
bi bila potrebna tudi strožji nadzor in višje kazni za kršitelje zakonodaje. Menim pa, da bi večja 
transparentnost, tako pri javnem objavljanju poročil o kršiteljih zakonodaje in na drugi strani 
tudi morebitno nagrajevanje tistih, ki zmorejo in uspejo pri zaposlovanju invalidov preseči vse 
težave ter morebitne stereotipe, prinesla pozitiven trend. Občina bi tudi morala vzpostaviti neke 
dodatne vzpodbude za delodajalce, ki zaposlujejo invalidne osebe, saj je tudi s strani anketiranih 
delodajalcev videti, da so vzpodbude s stani države premajhne, kar vpliva na njihovo delo z 
invalidnimi osebami, vsaka dodatna nagrada oziroma boniteta pa bi bila zelo dobrodošla.  
Nujno potrebni bi bili tudi ukrepi, ki bi povezali vse vpletene deležnike, tako npr. Gospodarsko 
zbornico, Obrtno-podjetniško zbornico, invalidska podjetja, podjetnike, ZRSZ, MDDSI, da bi 
sprejeli skupaj neko celostno strategijo o reševanju te problematike. Iz odgovorov anketiranih 
delodajalcev lahko namreč razberemo, da sodelovanje ni najboljše tako npr. z ZRSZ, pa tudi z 
drugimi službami ne. Pri tem so mišljene tudi institucije, kot so npr. CSD, Zavod za invalidsko 
in pokojninsko zavarovanje, Invalidska komisija, medicina dela … Velika težava, ki jo 
zaznavajo delodajalci je namreč tudi ta, da osebe, ki postanejo invalidi, ko so že zaposlene, s 
svojo kategorijo invalidnosti prinašajo tudi take omejitve, ki jim jih delodajalci enostavno ne 
morejo zagotoviti. Kot so navajali v anketi, bi želeli več posluha pri poznavanju delovnih mest 
in opisa del in nalog tudi s strani npr. invalidske komisije. Tako npr. eden od anketirancev, gre 
za javni zavod, ki ima poleg šole tudi vrtec, navaja primer njihove delavke, ki je sicer zaposlena 
na mestu pomočnice vzgojiteljice. Ena od omejitev, ki jih ima delavka zapisane v odločbi, je 
tudi ta, da ne sme delati z otroki. Tako omejitev je seveda v vrtcu nemogoče upoštevati. Ob tem 
se mi je zdela zanimiva tudi izjava predstavnice enega od anketiranih invalidskih podjetij, ki je 
dejala, da kljub trem razpisom niso uspeli pridobiti ustreznega kadra. Prijavila se je le ena 
invalidna oseba, ki pa je imela tako zahtevne omejitve, da bi v njihovem podjetju nikakor ne 
mogla delati. Ob tem so anketiranci posebej izpostavljali še problem duševno bolnih in drugih 
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invalidov s posebnimi potrebami, za delo s katerimi pa v podjetjih ni ustrezno usposobljenih 
strokovnih služb. Tudi na tem področju bi se verjetno morala vzpostaviti mreža strokovnjakov, 
morda mobilna, ki bi skrbela za take osebe.  
ZRSZ ima zagotovo veliko vlogo pri zaposlovanju invalidov, a po besedah rehabilitacijske 
svetovalke, s katero sem opravila intervju, na ZRSZ kasneje ne poglobljeno in celostno 
spremljajo, kako se invalidi vključijo v okolje, kako poteka njihovo delo ipd. Zato menim, da 
bi prav znotraj ZRSZ morali vzpostaviti neko službo, ki bi nadzirala vključitev invalidov v 
delovno okolje oziroma bi  spremljala njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu, saj je tudi iz 
odgovorov anketirancev razvidno, da nimajo posebnih služb, ki bi skrbele za invalide, prav tako 
večina ne spremlja posebej zadovoljstva invalidnih oseb.  
 
Kljub dobri zakonski podlagi se zaposlovanje invalidnih oseb v praksi še vedno kaže kot neko 
sivo polje, kjer je razkorak med teorijo in prakso očitno kar velik. A kljub številnim težavam 
so tudi na tem področju vidne številne dobre prakse. Pozitiven odziv tistih, ki so bili pripravljeni 
deliti svoje izkušnje v anketnih vprašanjih, nakazuje, da je prisotno tudi veliko dobrih stvari, 
saj je večina anketirancev odgovorila, da invalidne osebe prinašajo v kolektive veliko 
pozitivnega, da bogatijo skupnost, predvsem pa prinašajo zavest o drugačnosti, preko katere se 
vsi skupaj učimo sobivanja. 
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Priloge  
 
Priloga A: Intervju - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna 
služba Nova Gorica  
 
I. Predstavitev Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Nova 
Gorica (sestava in organiziranost, temeljne dejavnosti ter prednostne naloge) 
 
II. Vloga zavoda za zaposlovanje pri zaposlovanju invalidnih oseb  
A) INVALIDNE OSEBE KOT ISKALCI ZAPOSLITVE 
 
 Zaposlovanje invalidnih oseb je področje, ki mu zavod posveča posebno pozornost 
in skrb. Katere naloge oz. področja, povezana z zaposlovanjem invalidov pokriva 
zavod? 
 
 Kakšne so zaposlitvene možnosti invalidnih oseb v Mestni občini Nova Gorica?  Kaj 
ti podatki pomenijo v primerjavi s celotnim področjem, ki ga pokriva OS NG in kaj 
v primerjavi s celotnim področjem države? 
 
 Katere kategorije invalidov so najlažje in katere najtežje zaposljive? Kakšna je 
»čakalna doba« teh ljudi na zaposlitev? S kolikšnim deležem invalidnih oseb, ki se 
opredeljujejo kot trajno nezaposljive, se srečujete v občini? 
 
 Kakšne so izkušnje zavoda glede iskanja zaposlitve invalidnih oseb? So te osebe pri 
iskanju zaposlitve enakovreden konkurent zdravemu iskalcu zaposlitve? Bi lahko 
rekli, da je invalidnost ovira pri zaposlovanju?  
 
 Kakšna je motivacija invalidov za zaposlovanje? Si ti želijo zaposlitev?  
 
 Kako zavod pripomore k dvigovanju določenih kompetenc in znanj invalidnih oseb 
in koliko je ponudba zavoda z izobraževanji povezana s potrebami trga dela? (Ali 
torej potekajo kaki dogovori med zavodom in podjetji o tem, s katerimi vedenji in 
znanji bi bilo potrebno opolnomočiti  invalidne osebe?)  
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B) DELODAJALCI KOT ZAPOSLOVALCI INVALIDNIH OSEB  
 
 Glede na izkušnje, ki jih imate z zaposlovanjem invalidnih oseb, bi lahko ocenili, da 
so delodajalci večinoma naklonjeni zaposlovanju takih oseb? Ali so večje možnosti 
zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih ali pa pri navadnih delodajalcih 
oziroma v običajnem podjetju? Na katerih delovnih mestih so invalidne osebe 
večinoma zaposlene?  
 
 Katerih prednosti, spodbud oz. ugodnosti so deležna posamezna podjetja in delovne 
organizacije, ki zaposlujejo invalidne osebe? Menite, da so te vzpodbude prave in 
ali jih je dovolj? Na katerih področjih je teh vzpodbud premalo in kaj bi bilo 
potrebno še dodelati? 
 
 Menite, da podjetja vse te prednosti in spodbude dobro poznajo? Kakšna je pri tem 
ozaveščanju podjetij vloga zavoda? Se podjetja obračajo na zavod s prošnjami za 
kakršnokoli pomoč na tem področju? Ima zavod razvite kake posebne mehanizme 
oz. oblike pomoči, morda kake posebne projekte, namenjene ozaveščanju podjetij 
glede področja zaposlovanja invalidov? 
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Priloga B: Anketni vprašalnik z delodajalci 
 
1. Velikost podjetja/javnega zavoda (obkrožite): 
 
a) Majhno 
b) Srednje 
c) Veliko 
 
2. Vrsta podjetja/javnega zavoda: 
 
a) Običajno 
b) Invalidsko podjetje 
c) Zaposlitveni center 
 
3. Osrednja dejavnost podjetja/javnega zavoda: _____________________ 
 
4. Število vseh zaposlenih: _____________________________  
 
5. Koliko je vseh zaposlenih invalidnih oseb: _____________________________ 
 
6. Ali izpolnjujete kvoto zaposlenih invalidov?   
a) Da 
b) Ne 
 
7. Zakaj se odločate za zaposlovanje invalidnih oseb? 
 
8. Ali lahko opišete postopek zaposlovanja invalidnih oseb pri vas? Bi lahko rekli, da so 
invalidne osebe enakovreden konkurent zdravemu iskalcu zaposlitve? 
 
9. S katerimi težavami se srečujete pri zaposlovanju invalidov? 
 
10. Kakšna je struktura zaposlenih invalidnih oseb (spol, starost, izobrazbena struktura) v 
vaši delovni organizaciji? 
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11. Na katerih delovnih mestih so zaposleni invalidi? 
 
12. Ali prilagajate delovna mesta potrebam invalidov? 
 
13. Ostajajo invalidi na trajnih delovnih mestih ali jim je omogočeno izobraževanje ter 
napredovanje ? 
 
14. S katerimi težavami se srečujete pri že zaposlenih invalidnih osebah? Kako težave 
rešujete? 
 
15. Kdo v vaši delovni organizaciji skrbi za zaposlene invalide? Imate za to organizirano 
socialno službo? 
 
16. Ali spremljate zadovoljstvo invalidov na delovnem mestu? Če spremljate, prosimo, da 
opišete način spremljave. 
 
17. V kolikšni meri ste seznanjeni z zakonodajo za zaposlovanje invalidov?  
 
18. Vam zunanje institucije, npr. Zavod za zaposlovanje nudi pomoč pri informiranju glede 
zakonodaje, prednosti in državnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov? 
 
a) Da 
b) Ne 
 
19. Kako ocenjujete vzpodbude oz. ugodnosti, ki jih država nudi podjetjem, ki zaposlujejo 
invalidne osebe? Menite, da so te vzpodbude prave in ali jih je dovolj? Na katerih 
področjih je teh vzpodbud premalo ali bi jih bilo treba dodelati? 
 
20. Kako ocenjujete sodelovanje z zunanjimi institucijami, npr. z Zavodom za zaposlovanje 
pri zaposlovanju invalidnih oseb? Kaj pogrešate, predlagate? 
 
21. V čem vidite prednost zaposlovanja invalidnih oseb?  
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22. V čem vidite pomanjkljivost zaposlovanja invalidnih oseb? 
 
23. Kaj je po vašem mnenju dodatna vrednost podjetja, ki zaposluje invalide? 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
 
 
